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Kao što sam u prethodnom broju najavio, tekst o Sabahu se pojavio 
na stranicama New York-ških dnevnih novina Daily News. 
Na ovih nekoliko stubaca novinar Kewin McCoy opisuje šta je u 
Sabahu objavljeno u protekloj nedjelji tj.u Sabahu broj 4. 
U prvom stupcu pod nazivom:" The start of Ramadan", opisuje se da 
je Ramazan muslimanski mjesec posta, te da je u Sabahu objavljena 
vaktija tj.kalendar sa dnevnim rasporedom početka i završetka 
dnevnog posta. 
U drugom stupcu pod nazivom: "President Clintons recent visit to US 
peacekeeping troops in Sarajevo" opisuje se kratki sadržaj Sabah a o 
Clinton-ovoj posijeti BosnL 
U trećem stupcu opisan je u kratkim crtama intervju sa g. Mirsadom 
Sejdićem koji je objavljen u Sabah u br. 4 i 
u četvrtom stupcu, kratka priča o Seadu Bašiću, čovijeku koji je 
prešao put od New Jersy-ja do Astorije, u potrazi za svojim bosanskim 
jatom. 
Last week ln Sabah 
The start of Ramadan was big news in 
the recently founded weekly for New 
York City's growing Bosnian community. 
Sabah - which means sunrise - had 
various stories about the month-long 
dawn-to-dusk fast observed by Muslims 
that began Tuesday. The coverage in-
cluded a calendar with the starting times 
for each day's fast as well as for ijtar, the 
daily meal after sundown. Inside, quoting 
the prophet Mohammed, the paper ex-
plained how the Ramadan fasts are de-
signed to help Muslims become better 
and more religiOUS. 
••• President Clinton'. recent visit to 
U.S. peacekeeping troops in Sarajevo got 
big play. Many Bosnians described the 
speech he gave during the trip as the best 
heard in the strife-tom land in decades. 
Other stories focused on how Bosnia re-
mains hobbled by both economic and 
government problems despite the Presi-
dent's visit. Just trying to reach agree-
ments on uniform license plates for vehi-
cles and a national passport remain 
major undertakings, wrote editor Sukrija 
Dzidzovic. 
••• Spotlightlog metro-area Bosnians, 
the paper ran a question-and-answer in-
terview with Mirsad Sejdic, a former star 
for the Borca soccer club in Bosnia and 
the Galam Saraj team in Turkey. He now 
coaches a champion Bosnian squad in a 
LOng Island league. 
••• The pllght of Sead Basic, a Bosnian 
refugee settled in New Jersey by a social 
agency, toId of the isolation faced by 
many immigrants. Living far from any of 
his fellow countrymen, Basic somehow 
made his way to the Bosnian community 
in Astoria, Queens, where he wept upon 
hearing his native language for the first 
time in months. 
- Kevin McCoy 
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Spanski kralj Juan 
Carlos I u Bosni 
-Sarajevo, 06.Januara 1998. 
Posjeta španskog kralja nije samo posjeta 
postrojbama nego i Mostaru, podrška 
miru, boljoj budućnosti i suživotu 
Španski kralj Juan Carlos I u 
funkciji vrhovnog komandanta 
'španske vojske posjetio je dpnas 
Mostar i tom prilikom položio 
cvijeće na spomenik španskim 
vojnicima koji su živote izgubili u 
višegodišnjoj mirovnoj misiji u 
Bosni i Hercegovini. 
U pratnji ministra odbrane 
Španije Eduard de Sere. Juan Carlos 
I je nešto iza 10 sati sletio na 
mostarski aerodrom Ortijez, gdje su 
ga dočekali generalni sekretar 
NATO - saveza Javier Solana, te 
visoki predstavnik medjunarodne 
;zajednice u Bosni i Hercegovini 
Carlos Westendorp. Oko II sati 
španski je kralj, uz velike mjere 
obezbijedenja mirovnih snaga i 
lokalne policije dočekan svečanim 
strojem španske vojske iz sastava 
SFOR - a, potom je položio cvijeće 
na spomenik poginulim vojnicima 
svoje zemlje. Spomenik je izgrad jen 
na centralnom gradskom trgu u 
Mostaru na nekadašnjoj liniji 
razdvajanja, a dobio je ime Španski 
trg nakon što je španska brigada 
mirovnih snaga na tom mjestu 1995. 
Godine sagradila spomenik svojim 
stradalim vojnicima. Španskog kralja 
su , takodjer, dočekali i guverner 
Hercegovačko-neretvanskog kantona 
željko Obradović, gradonačelnik 
Safet Oručević, dogradonačelnik 
Ivan Prskalo, te ostali zvaničnici 
kantona i grada. 
"Zahvalili smo se španskom 
k~u na dolasku i na svemu onome 
što je vlada Španije učinila za 
Mostar", rekao je gradonačelnik 
Oručević koji je visokom gostu kao 
poklon uručio monografiju grada 
Mostara. 
"Posjeta španskog kralja nije 
samo posjeta postrojbama nego i 
Mostaru, podrška miru, boljoj 
budućnosti i suživotu", naglasio je 
dogradonačelnik Mostara Ivan 
Prskalo. Nakon ceremonije na 
Španskom trgu Juan Carlos I je 
otišao u Medjugorje u bazu španskih 
snaga iz sastava SFOR - a, nakon 
čega je otputovao u NATO-ovu 
zračnu bazu Aviano u Italiji, a potom 
i u Madrid. 




Zamjenik visokog predstavnika 
medjunarodne zajednice u Bosni i 
Hercegovini Jacques Klein trebalo bi 
uskoro postati guverner Mostara, 
odnosno, zamijeniti Martina Garroda 
na njegovoj funkciji. 
Iz pouzdanih (mada anonimnih) 
izvora, saznaje se kako će Kleinov 
premještaj usljediti zbog "američkih 
strateških interesa" u tom dijelu 
Bosne i Hercegovine, 
a prvenstveno zbog njihove 
zainteresovansoti za prometni 
koridor prema luci Ploče koji je dio 
evropskog prometnog koridora broj 
5 (Budimpešta-Osijek -Saraj evo-
Mostar-Ploče), a koji će graditi 
američka firma Behtel. 
Prema navodima koje prenosi BH 
Press, Kleinov dolazak na mjesto 
guvernera Mostara i jeste razlog 
njegovog premještaja iz istočne 
Slavonije u Bosnu. 
centar Pavarotti 
kratkoj pres-konferenciji 
velikom broju novinara 
Na veliko zanimanje medija iz 
cijelog svijeta, te građana 
Bosne i Hercegovine, sinoć je 
u Mostaru zvanično otvoren 
Muzički centar Luciano 
Pavarotti. Pored najslavijeg 
tenora svijeta, svečanom 
otvorenje prisustvovali su i 
Bono, poznati producent 
Brian Eno, te velike talijanske 
rok zvijezde Zucchero i 
Jovanotti. Tokom svečanog 
otvorenja Pavarotti ni bilo ko 
od njegovih prijatelja, nije 
nastupio, s obzirom da je 
kratak program bio popunjen 
isključivo muzičkim 
nastupima djece Mostara. 
Bilo je predviđeno da u 
zajedničkom dječijem zboru 
nastupe djeca iz oba dijela 
grada, te Banje Luke, ali do 
toga nije došlo, tako da su u 
programu učestvovala samo 
djeca iz istočnog dijela 
Mostara. Oko dolaska djece 
iz zapadnog dijela grada i 
Banje Luke, očigledno nije 
postignuta saglasnost sa 
tamošnjim političkim 
garniturama.Da je ovaj 
muzički događaj poprimio 
jednu političku dimenZiju 
najbolje svjedoći podatak da 
je svečanom otvorenju 
prisustvovala gotovo cijela 
Vlada Federacije na čelu sa 
premijerom Edhemom 
Bičakčićem, ministrom vanjih 




Silajdžićem i Nevenom 
tomićem. Za neke od 
prisutnih hrvatskih političara 
ovo je bio prvi dolazak u 
istoni dio Mostara. Iako su 
pozvani, političari iz 
Republike Srpske, nisu se 
pojavili. Na kasnije upriličenoj 
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obratilu su se Brian Eno, 
Bono i Luciano pavarotti. 
Eno je u svom obraćanju 
istakao kako je "politika 
Evrope u Bosni i Hercegovini 
doživjela propast" ujedno 
izrazivši nadu kako će 
Muzički centar predstavljati 
otok uspjeha u, kako je 
naglasio, okeanu propasti. 
Luciano pavarotti je izrazio 
što je njegov muzički centar 
izgrađen baš u Mostaru, 
istaknuvši kako će to biti 
mjesto susreta svih ljudi, 
prvenstveno djece. Uz pomoć 
slavnog tenora muzički centar 
je izgradila britanska 
humanitarna organizacija War 
child. 
............................................................................................. _ ..................................... "."""."""." .. """""." ... " ..... "." ........ " ......... " ................ " .. , ....... "'"." ....... " ........ ,".,',. r------------------. 
HOLANDSKI MINISTAR U BIH 
Ministar za razvoj i saradnju Kraljevine Holandije Jan P. Pronk doputovat ce danas u BiH. U 
okviru svoje cetverodnevne posjete Pronk ce danas posjetiti Mostar, a sutra ce boraviti u 
Sarajevu gdje ce razgovarati sa predsjedavajucim Predsjednistva BiH Al{;om Izetbegovicem, 
koprcdsjcdavajucim Vijeca ministara BiH· Hansom Siloitlzicem, premijerom Federacije 
Edhemom Bicakcicem, te federalnim ministrom za socijalnu politiku, raseljena lica i 
izbjeglice Rasimom Kadicem. 
Kako saopcavaju iz Ministarstva za informisanje Federacije BiH holandski ministar ce 8. 
januara posjetiti Tuzlu, a 9. januara Banju Luku. 
SAD CE IZDVOJITI 29 MILIONA DOLARA ZA 
POVRAT AK IZBJEGLICA 
SAD-e ce izdvojiti 29 miliona dolara kako bi pomogle ovogodisnji povratak kucama skoro 
2,5 Iniliona izbjeglica sa podrucja bivse Jugt1siuvije4 l"'~ovac ce bltiupot.rijebljell za pomoc 
ra"lcljcnim koji sc sada nalaze u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Srhiji i Crnoj Gori. Prema 
rijeeima glasnogovornika ame-nekog drzavnog t.;.~jmslva Jmne,1j{i Rubina sredstva ce biti 
dc)stav liena kroz visoko povjerenstvo UN-a za izt~eglice, koje nadgleda regionalne pCNratke 
i/.bjegi{t,;a u njihove uomove. Prema njego\ im rijeeima ovaj nOVl:ani uoprinos preustavlja 
amerieki odgovor na zahtjev UNHCR-a, koji je od medjunarodne 7.~.lJcdnicc tfazio 187 
m iii ona dolara za finansiranje programa povratka izt:~egiih na p.oorl.lcju bivse Jugoslavije. 
Oko 1,4 milion gradjana BiH raseljeno je unutar svoje domovine ili se nalazi u inostranstvu. 
Skoro 550 000 izbjeglica iz BiH i Hn:atske se nalazi II LI SR Jugoslaviji. 
DANAS POCINJE SUDJENJE ALEKSOVSKOM 
Pred Medjunarodnim tribunalom za ratne zJocine u Haagu danas pocinje sudjenje Zlatku 
Alef,sov!.konl, CllVaru hrvatskog logora tl srednjoj Bosni. Aleksovski se tereti da je nadgledao 
ubistva i mucenja u logorima Kaonik i Heliodrom 1993. godine. Prema tvrdnjanla tuzitelja 
[,()(.l njegovim nudl.orom II logorima je ubijcn dio :titrobJjcnih bosnjaka, dok su drugi bili 
izJo7cnl bnltalnim ispitivanjima. l lkoliko bude proglascn kl;vim po svim navodima optuznicc 
Aleksovskom prijeti kazna dozivotnog zatvora. 
Aleksovski je prvi optuzenik kojeg su hrvatske vlasti izrueile medjunarodnom tribunalu u 
Haagu. 
S CHlJMA CHER: SFOR U '98. TREBA UHAPSITI 
KARADZICA 
"SFOR II 1998. godini treba da uhapsi Karadzica" , izjavio je za njemaeki dnevni list 
1 • l r.t i J l . "'7' . " 1. ' -,: 1 .0''''-, 'y .. lr 'r ();t JI 
.rraJIIyur!er E:1llgemellle L.eJlung l.arnJClllt-.. VlSOKUg p,emaaVlHKa u nIM num,' ,}cnunuu.:ner. 
Prema ovom njemaekom diplomati '98. godina trebala bi biti godina hapscnja bivseg lidera 
bosanskih Srba Rarim'(tna Kanul1.ica. Schumacher smatra du se u prorekla} godini dosta 
govorilo, ali m.alo radilo na tome. Svima je poznato da je neophodno uklonuti Karadl.ica koj i 
\t vlIce sve konce i dosta utice na svoje pristalice". 
Prema zamjeniku visokog predstavnika tl BiH hapsenje ratnih zlocinaca je vise od prioriteta, 
On je istakao da Sl! Bosnjacl izrucili osobe koje je osumnjic io fIaski lribun<.li l a bi ,'su 
Jugoslayiju, da su Hrvati iz.rucih mnoge, ali da Srbi nisu iaucili nijednog osumnj icenog. 
Schumacher ne zeli da medjunarodna zajednica osigurava neku vrstu prijelazne bh. vlade u 
narednih dc:::ct ili d\"adc"iet 2:ndina, "Ati ne zelimo nmtekiorar visokoz nredslaw1ika za BiII. a . . . ......... . ,. . . 
lokalne vlasli mogu racunali samo na period od dvUe do tri godine. If, istakno jc zamjenik 
visokog predstavnika II BiH Hans Schumacher. 






Ministrica za ljudska prava Vlade u sij eni, 
Senka Nozica smatra kako se trenutno 
nalazimo u danima kada sve tri religije slave 
svoje vjerske praznike i kako je ovo vrijeme 
kada bi se svi vijernici trebali vratiti principu 
tolerancije kao osnovnom principu svih 
religija. Religija se zloupotrebljava od strane 
vladajuceg sloja" - smatraju u Alternativnom 
ministarskom vijecu. Kao jedan od primjera te 
zloupotrebe Nozica navodi nacin na koji 
poslanici u Republici Srpskoj polazu zakletvu. 
"Sekularizacija drzave je ugrozena, a time i 
sama vjera" istice Nozica i dodaje da je narod 
u RS-oj trenutno najugrozeniji te da se nalazi 
u ekonomskom kolapsu do kojeg ga je dovela 
politika Srpske demokratske stranke. 
AMY daje svoju podršku implementaciji vlasti 
u RS jer ovi pro(;esi mogu dovesti do 
stabilizacije stanja u entitetu što je nuzno BiH. 
Komentirajuci govor americkog predsjednika 
Billa Clintona Nozica je istakla da , iako je 
Clinton postavio najviše standarde o ljudskim 
pravima, i dalje vidimo tendencije 
dominantnosti od strane SDA kao i tendencije 
odcijepljenja SDS-a. "Nuzno je konstantno 
ukazivati na to da koncept tri stranke ne moze 
dovesti do dejtonske BiH", zakljucuje 
ministrica za ljudska prava Vlade u sjeni. 
MAJKE PODRINJA I 
SREBRENICE 
PRIPREMAJU VELIKI 
PROTESTNI SKUP U 
SARAJEVU 
Uobicajeni mirovni protest zena Srebrenice i 
Podrinja nece biti odrzan ovog mjeseca. Do 
sada je ovaj skup, u znak protesta zbog 
neizvijesne sudbine nekoliko hiljada nestalih 
Srebrenicana i Podrinjaca, organizovan tri 
puta. Kako saopcavaju iz Udruzenja gradjana 
"Majke Srebrenice i Podrinja" prilikom takvih • 
demonstracija"nema pravih ljudi drzavnih 
organa BiH, a nema potrebe protestovati 
obicnim gradjanima Sarajeva koji sa nama 
duboko suosjecaju, ali nam uistinu ne mogu 
pomoci". Stoga ovo udruzenje priprema veliki 
protestni skup koji ce se odrzati u Sarajevu i 
koji nece biti okoncan sve dok se definitivno 
ne sazna istina za njihove najmilije. 
Datum odrzavanja ovog generalnog 
protestnog skupa još nije poznat. 
POCELO SUDJENJE ALEKSOVSKOM 
Nakon prvog pojavljivanja pred Medjunarodnim sudom za ratne zlocine u Haagu 29 aprila 
pros1e godine, kada su mu procitani navodi optuznice, Zlatku Alck..''iOvskom je II utorak poec!o 
sudjenje. 
Optuznica Aleksovskog, uz ostalo, tereti da je "na raz)icite nacine tokom perioda kl?,ji je 
reiel,'antan za ovo slU!jel~ie potl'ri{iivao da je i!tIJUJ.kontl'olu Itad z{[fl'orenicima i zatvorski!'!'l, 
ovjeJdinut tt Kaoniku, tl izmedju ostaloJ{, i formalnim sastartdma sa fH·ed.>;'tm;nidma 
~ --- - ... -
)l Jr .,.., - li I • n ", lO • .. .~ • lO'. r· tl 
i l /·C'f.!" nllr(JtH"'" '· .... " .. n"'... ""'t'l' '-""'»~"l~III'''lU' »""He "1'"''0''''''' ''''ue 'Nl'e"""'" .. " .... -":1- ..... " ... l.-J _ .. yL. -n '" I~.,.., .... AI. ~ .... ,.JI .... lI .. c. ... ~ ... _ ... ........... ~ .ii..J ~v,"/,.,; ..... - ",.tl .. ] ...... f _ ...... _..::... 
KLJunc TUZI NOVINARA "HRVATSKE RIJECI" 
Komentar na pisanja hrvatske stampe da veci broj bivsih elanova Predsjednistva BiH (Stjepan 
Kljujic, Ivo Komsic, Nijaz Durakovic, i drugi) jos uvijek koristi privilegije koje su im nekada 
pripadale kada su obnasali funkciju elana dl7,avnog prcdsjcdnistva, II koje spadaju i 
posjedovanje vlastitog ureda i automobila, sluzbenog vozaea i tjelohranitelja, dobili smo od 
Stjepana Kljujica sada predsjednika Republikanske stranke Bil-l 
U NOVOJ GODINI NOVE JAVNE GOVORNICE U BIH 
Plan instaliranja novih telefonskih govornica u Sarajevu iz 1997 okoncan je postavljanjem 
triju govornica kod poste u Ferhadiji. 
Prema rijeeima Salema Poljcica, strucnog saradnika za javne govornice JP PIT BiH, u ovoj 
godini ce projekat biti nastavljen mnogo ambicioznije. 
Koristenje javnih govornica moguce je uz samo uz postanske kartice, no u ovoj godini se 
najavljuje moguenost telefoniranja i pomocu bankovnih kreditnih kartica. 





Obdusmen za Bosnu i Hercegovinu 
obaviještava javnost o mogucnosti podnošenja 
zalbe za sva lica koja su primjenom Zakona o 
napuštenim stanovima lišena stanarskog prava, 
Obdusmen za Bosnu i Hercegovinu Gret 
Haller u predmetu Mitrinovic i ostali protiv 
Federacije BiH zauzela je stav da je gubitak 
stanarskog prava po odredbama Zakona o 
napuštenim stanovima u suprotnosti sa 
Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. 
Hallerova je dalje zakljueila kako podnosioci 
zalbi nemaju efikasna domaca pravna sredstva 
protiv slicnih povreda ljudskih prava, 
Obdusman je, izmedju ostalih preporucila 
Vladi Federacije Bosne i Hercegovine da 
podnosiocima zalbe vrate stanarsko pravo, 
Predmet o kojemu je rijec i slicni slucajevi 
predstavljaju izuzetak u smislu primjene 
procedure Ureda obdusmana koja zahtijeva da 
stranka iscrpi sva domaca pravna sredstva prije 
obracanja ovome uredu, Imajuci u vidu da 
Ured obdusmana ne ispituje povrede prava do 
podnošenja zalbe, Gret Haller obaviještava 
javnost da je 30, Januar krajnji rok za ulaganje 
zalbe svih koji su lišeni stanarskog prava 
primjenom Zakona o napuštenim stanovima. 
POdllosioci zalbe nisu obavezni prethodno 
lako je u Gradskom saobracajnom preduzecu izvrsena promocija novih uniformi koje su 
trebali nositi svi zaposleni GRASA, jos je veliki br~j vozaca i revizora koji se ne oblace " pt.) 
propisu". Ajdin Kobilie, mkovodilac sektora centra za razvoj i saobraeajnu operativu 
ohjasnjava daje rijee () neregulisanim radnim odnosima nepropisno odjevenih radnika 
GRASA: 
i iscrpiti sva redovna pravna sredstva koja im u 
I domacem zakonodavstvu stoje na 
raspolaganju, 
PRESS KONFERENCIJA SDP- a 
"Socijaldemokratska partija kao nwderna partija u Sl'ojim strateskim odredje11jima cvrsto 
st({ji tla sta!1ovistll da ekmzof11skifakton ne sm~ju hiti ur;f'oci da!je d~ferel1cUac{ie dru:sfyu'i; 
tvn1i doktor Meho Basic, predsjednik savjeta :t,a ekonomsku i socijalnu politiku glavnog 
rvH,o,,,,,, ~np_·~ "Tn J~e ""~'l~i Ja f\n1> 14;;'~ -fl "11" , ... 1'~ t--; .. .-.". .' rl =,,- =,,' :~ .. '" 
tt, .... , .... I\. .4!_ to. ~1 J' t..... ,- "", .. 1.; ..... t ,.. . .... _i _ .~. .!f'" -{:u" I •. -'II. e ~n .f ~:~, .",,~,,~IJ, 1..-;rll'rel. ... 'II, ...!:..-:.; J{~ UZ ... 'l.t-:, 
ne:t.(m!jen(jivi regulator efikasnih eko11omskih tolwm /f , isti ce Basic i dodaje da ne pnsti:J:j; 
ciSi trzisni odnos koji daje maksin~alne ekonomske rezul tate. SDP jeste za privatizaciju, ali I.a 
onaj model privatizacije koji ce osigurati slO vecu ravnomjcrnosl usUccanju zajtxhlii-:ke 
imovine. U lom smislu SDP podfLava model Svjetske banke La privaliLacijll velikih sistema, 
Basic ostro osudjuje zapoceti proces korupcije u BiH, a sa kojim je upoznata i ~;icdjunarndna 
I .. ~cdnica, Drt..ava cini vrio maio na podi/anju posiovnog moraia, sto III posijedicu ima pojavu 
proizvodnog sunda iii prevara na trzistu, a sve to vodi tl pri.vredni kolaps. Izlazak iz ovakvog 
stanja Basic vidl u unapredjenju otvorene privrede sa jasno (xlredjenim pravcima. SDP ce 
prihv,ltiti koncept odrzivog fazvc~a, gdje ce sc teziti clCuvallju privrede, otvan:u~iu turistick.ih 
prostora, uz omogucavanje direktnih stranih ulaganja. 
.. 
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GAROD OSTAJE U 
MOSTARU 
Zagrebacki Globus je u svom izdanju od 2, 
Januara, pozivajuci se na pouzdane anonimne 
izvore, pisao da ce zamjenik visokog 
predstavnika Jacques Klein zamijeniti sir 
Martina Garodda na njegovoj funkciji 
guvernera Mostara, PotparoI visokog 
predstavnika Roda Atarashani demantovao je 
ove napise tvrdeci da Jacques Klein ostaje u 
Uredu vcisokog predstavika kao zamjenik 
Carlosa Westendorpa, "Sir Martin Garrod 
ostaje na mjestu administratora u Mostaru i 
njegov mandat nije ogranicen, a Jacques Klein 
na mjestu zamjenika visokog predstavnika, 
Pisanje globusa je apsolutno, apsolutno 
netacno", istakao je Atarashani, 
Na pitanje novinara Atarashani je obrazlozio 
da nece uputiti demanti Globusu jer je "pisanje 
te novine netacno ili 50% ili 'cak i vise", 
CESTITKE POVODOM PRAVOSLAVNOG BOZICA 
Predsjedavajuci Predsjednistva BiH Alija Izetbegovic uputio je cestitku svim I 
pravoslavnim vjernicima povodom pravoslavnog Bozica koji je nastupio danas. 
IZABRANI OPCINSKI 
CELNICI U STOCU 
"Pravoslavnim vjernicima zelim sretne bozicne praznike, a svim gradjanima BiH vise dobre ~---------------. 
volje i razumijevanja, "stoji u ovoj cestitki, prenosi BH Press. 
Cestitku su pravoslavnim vjernicima, izmedju ostalih, uputili i predsjednik FBiH Ejup Ganic, 
premijer federalne Vlade Edhem Bicakcic, kopredsjedavajuci Vijeca ministara Haris 
Silajdzic, guverneri sarajevskog i Tuzlansko- podri nj skog kantona Mithat Haracic i Sead 
Jamakosmanovic, Sindikat Bih, SDP BiH, MBO, SDA, lJBSD i mnogi drugi. 
Cestitkama povodom pravoslavnog Bozica. pridruzuje se i cjelokupna redakcija Radija ZID 
Sarajevo. 
KINKEL ZA PRO S IRENJE MANDATA SFOR-A 
Njemacki ministar vanjskih poslova Klaus Kinkel zalozio se za siri mandat 
medjunarodnih mirovnih snaga u Bih, javlja radio DW, a prenosi BH Press. 
Cilj prosirenja mandata SFOR-a, kako je rekao Kinkel mora biti izvodjenje ratnih zlocinaca 
pred sud u Haagu, te naglasio kako raeuna da ce 1998 biti godina u kQjoj ee Radovan 
Karad7jc pred Medjunarodnim sudom polizjti racunc za ulogu koju je odigrao u ratu u BiH. 
KUPRESKIC PRED HASKIM TRIBUNALOM 17. 
JANUARA 
Bosanski Hrvat Vlatko Kupreskic koga su trupe NA TO-a uhapsile u decembru, pojavit ce se 
pred Ha<;kim tribunalom za ratne zlocine 17 januara, pod optuzbom za napade i ubistva 
bosnjackih civila II BiH tokom 1993, saopcio je u utorak Tribunal. 
Kupreskic je ranjen sa najmanje tri metka u selu Santici u blizini Viteza, tokom akcije 
hapsenja NATO snaga. "0.1, tada se njegovo zdravstveno stanje znatno popravilo i on ce biti 
u mogucnosti da se pojm'; pred sud <ikim "ijecem", kaze sc u saopcenju Tribunala. Od njega 
cc sc na prvom pojavljivanju lra:t,ili da sc i:tja..~ni o optuznici. 
DECEMBARSKE PENZIJE VECE ZA 4,5% 
Na sjednici Opcinskog vijeca Stolac za 
preedsjednika vijeca imenovan je Kemal 
Isakovic, za njegovog zamjenika imenovan je 
Marko Lubina, a za nacelnika opcine Pero 
Raguz. Na sjednici su jednoglasno usvojeni 
Statut, Poslovnik i odluke o pecatu i 
sluzbeno m glasilu ove oopcine. Kako je 
zakljuceno jece nacelnik opcine ce u roku od 
15 dana dostaviti Opcinskom vijecu prijedlog 
odluka o organizaciji i nadleznostima 
opcinskih sluzbi za upravu. 
Nacelnik opcine Kemal Isakovic smatra da 
jucerasnja sjednica predstavlja korak naprijed 
u implementaciji izbornih rezultata, s tim da je 
još ostalo da se izvrši raspodjela izvršnih 
funkcija u opcinskim sluzbama, cime bi se 
stvorili uslovi. za konacnu potvrdu izbornih 
rezultata, prenosi ONASA. 
GANIC I FARAND O 
BRCKOM IZA 
ZATVORENIH VRATA 
Predsjednik Federacije BiH i predsjednik 
Arbirtrazne komisije za Brcko dr. Ejup Ganic 
se, prilikom jucerasnje posjete Tuzlansko-
podrinjskom kantonu, sastao sa predsjednikom 
TPK-a dr. Seadom lamakosmanovicem i 
premijerom vlade TPK-a Hazimom Vikalom. 
Razgovaralo se o dinamici i toku dogadjaja u 
Brckom. Dr. Ganic je istakao da je prioritet 
D b k . . k' .) " D f' . . " " drzave, kao i ovog kantona pomoc sa svih ecem ars· e penZije Oje se lspacuJu IZ rustvenog onda penzlJsko- Invahdskog oSIguranja . "kak b' d'" I ' .. 
B'H . b' . 45 71 k l' . . .. . ., , rnvoa o I se ornJe a sto pravedrnJa 1 Vjerovatno ee Itl povecane za , (70 'o 1ko su II oktob11l porash llem dohocI II BIH, PISC dl k . d" 
d '''OsI bod' . tf o u a za ovaj gra anasnje . o JenJe . 
Nova isplata penzija, medjitim, nece poceti prije no sto se vrate dugovi "Postanskoj 
stedionici", cija je pozajmica omogucila isplatu novembarskih penzija, Uvecane decembarske 
pemrije ce, ukoliko se ostvari povecanje, predstavljati poe.etak redovnijeg uskJadjivanja 
penzija sa rastom placa, koji se utvrdjujc na osnovu zvanienih statistiekih p<xial:aka. 
Najavljeno povecanje penzija, medjutim, daleko je manje od penzionerskog zahtjeva kojeg je 
prihvatio Savjet Fonda PIO BiH. Prema tom zahtjevu povecanje bi trebalo da iznosi ukupno 
52%, odnosno u odnosu na v~ isplacene ok1:obarske penzije 26,7%. 
Kako prenosi danasnje izdanje Dnevnog avaza, 
Ganic je sinoc, iza zatvorenih vrata, 
razgovarao sa supervizorom za Brcko 
Robertom Farandom. "Dogadjanja na 
nedavnoj svecanosti povodom ustroja 
multietnicke policije javno su pokazala namjere 
srpske strane i igru koju oni vode oko 
Brckog .... Srpska strana, to smo vidjeli i 
prekjuce u Brckom, simulira provodjenje 
arbitrazne odluke i u suštini je pobijaju na 
Da bi se obezbijedila dodatna sredstva za ispunjenje ovog zahtjeva neophodno je da on bude I svakom koraku. Ako u trenutku kada se stvara 
usaglasen sa resornim ministarstvom Vlade FBiH. multietnicka policija neko izadje i kaze da to 
I 
nije volja srpske politike, a i srpskog naroda, 
šta je to nego pozivanje na opstrukciju i 
neizvršavanje dogovorenog i potpisanog. 
VOLKER RlJEHE SUTRA lJ SLOVENIJI 
Njemacki ministar odbrane Volker Ruehe doputovat ce sutra u prvu zvanicnu posjetu Sloveniji Stoga je naš sastanak sa supervizorom 
gde ce se susresti sa slovenskim predsednikom Milanom Kucanom i premijerom Janezom F errandom bio otvoren sa postavljanjem 
Drnovsekom. ! direktnih pitanja o namjerama medjunarodne 
Glavna tema razgovora bit ce razvoj vojne bilateralne saradnje i perspektive Slovenije za 
integraciju II evro-atlantske strukture. 
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zajednice u ovakvim slucajevima" . Prenosi 
I Dnevni avaz rijeci dr. Ganica. 
POZIV BRITANSKE VLADE I(OMISIJI ZA ISPITIVANJE 
NENAMJENSKOG KORISTENJA DONACIJA 
Delegacija Komisije za ispitivanje nenamjenskog koristenja donacija upucenih Federaciji Bosne i 
Hercegovine posjetit ce London na poziv Vlade Velike Britanije. 
Datum posjete jos uvijek nije utvrdjen, ali je poznato kako ce delegaciju sacinjavati predsjednik 
komisije Stanko Sliskovie i jos trojica njegovih kolega. Svrha posjete jeste pruzanje podrske 
Komisiji radi unapredjenja demokratije u Bosni i Hercegovini u svjetlu zakljucaka Bonske 
konferencije, te razmjena iskustava glede procedure potrebne za rad federalne vlade i parlamenta 
kako bi se osiguralo da nema zloupotrebe javnih fondova. 
Inace, Komisija za ispitivanje nenamjenskog tro senj a donacija formirana je pri Zastupnickom 
domu Skupstine Federacije Bosne i Hercegovine jula pros1e godine. Neposredan povod 
formiranja Komisije bile su polemika o zloupotrebi donacija sto ih je izazvala posjeta britanskog 
ministra spoljnih poslova Robina Cooka Bosni i Hercegovini. 
Podrsku Komisiji je uputilo i Vijece za implementaciju Dejtonskog sporazuma koje je na 
Bonskoj konferenciji zatrazilo od bosanskohercegovackih zvanicnika da do 30. juna uspostave 
novu parlamentarnu komisiju koja ce imati "ovlasti da ispita sve oblasti prikupijenihjavnih 
prihoda, javne troskove i komunalne javne racune; objavi svoje nalaze i pozove svjedoke. " 
(Bonski zakljueci VIL4.iii). 
DEVETf)G JAN'lJARA NASTAVAK RAZGOVORA ---
PLAVSIC - I(RAJISNIK 
Razgovori predsjednice Republike Srpske Biljane Plavsie i 
elana Predsjednistva Bosne i Hercegovine Momcila 
Krajisnika o nastavku zasjedanja Narodne skup stine 
Republike Srpske i izboru nove entitetske vlade nastavit ce 
se devetog januara u Brckom. 
Nakon posljednje runde razgovora vodjenih u Brckom, Plavsiceva je izjavila da "stavovi o 
nastavku sjednice i novoj vladi nisu pomjereni sa mrtve tacke. " Novinska agencija Onasa javlja 
kako je entitetska predsjednica izjavila da o podjeli skupstinskih funkcija postoje tri varijante, ali 
ih je odbila saopciti. 
Momcilo Krajisnik je potvrdio da ce razgovori biti nastavljeni, dodavsi da je prethodno 
neophodno obaviti sve potrebne konsultacije sa zastupnickim klubovima kako bi doslo do 
napretka u razgovorima. "Postoje realne sanse da ce 9. januara doci do priblizavanja stavova o 
spornim pitanjima u vezi sa raspodjelom .funkcija u Narodnoj skupstini", dodao je Krajisnik. 
BUHA I POPLASEN ODBACILI IV ANICEV KONCEPT 
Srpska demokratska stranka i Srpska radikalna stranka nece prihvatiti koncept prema kojem 
mandatar Mladen Ivanie, namjerava da Narodnoj skupstini predlozi sastav nove vlade Republike 
Srpske. 
Predsjedavajuci Predsjednistva SDS-a Aleksa Buha i predsjednik radikala Nikola Poplasen su 
nakon razgovora, koje su sa Ivanicem vodili iza zatvorenih vrata, predlozili da se pokusa sa 
nekom drugom varijantom. "Sugerirao sam Ivanicu da pokusa sa drugom varijantom ili da 
vrati mandat predsjednici Republike Srpske Biljani Plavsie", dodao je Buha. 
Obrazlazuci ovakav stav Poplasen je naveo kako Srpska demokratska stranka i Srpska radikalna 
stranka imaju odgovornost "prema 60% srpskog birackog tijela koje je za te dvije stranke 
glasalo na vanrednim parlamentarnim izborima", prenijela je Beta rijeci Nikole Poplasena. 
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NA PALAMA USKORO 
NOVA TELEVIZIJA 
Bosanski srbi sa Pala cijoj je zvanicnoj 
televiziji onemoguceno dalje 
emitovanje programa prošle godine, 
pokrenut ce privatnu tv-mreu. 
Privatna televizija ce se zvati Kanal S 
a zapocet ce emitovanje programa 
iduce sedmice i moci ce se pratiti u 
istocnom dijelu Republike srpske. 
Kanal S bi trebalo zapošljavati 150 
radnika koji su ranije radili na Srpskoj 
radio-televiziji studio Pale. Za 
direktora nove televizije imenovan je 
ministar informisanja u Vladi 
Republike Spske Svjetlana Šiljegovic. 
Emitiranje programa SRT -a IZ 
paljanskog studija zabranio je oktobra 
prošle godine visoki predstavnik za 
Bosnu I Hercegovinu Carlos 
Westendorp, zbog neprijateljske 
propagande protiv medjunarodne 
zajednice. 
ROK ZA OTPLA TI) 
STANA 2D 
GODINA 
Rok za otplatu stanova na kojima 
postoji stanarsko pravo, prema novoj 
kantonalnoj uredbi, ne moye biti duyi 
od 20 godina, a placac ce se u 20 
jednakih godišnjih rata sa 0.8% 
kamate. 
U skladu sa federalnim zakonom o 
prodaji stanova na kojima postoji 
stanarsko pravo, usvojena Je I 
kantonalna odredba kojom je utvrdjen 
koeficijent polozajne pogodnosti stana 
u rasponu od 0,8 do 1,2 zavisno od 
zone zavisno od zone u kojoj se stan 
nalazi. Inace, stambene su zone 
preuzete iz Odluke o gradjevinskom 
zemljištu donesene 1985.godine, a 
definirane su u odnosu na pogodnosti 
koje moze da pruyi korisnicima 
stambenog prostora. Elementi koji na 
to ut jecu su polozaj u .odnosu na 
glavne sadrzaj e kantona, stepen 
opremljenosti gradjevinskog zemljista 
komunalnim grad j evinama, potom 
saobracajna povezanost i udaljenost 
objekata zdrastvene zaštite. 
Kao polazna osnova za odredjivanje 
cijena stana sluzi gradjevinska 
vrijednost stana koja po jednom 
kvadratu iznosi 600 njemackih maraka. 
Lik Nedjenje: 
Mr.D.r. Ismet Osmanović 
Piše: Ru1.dija Jarović 
U želji da čitaocima približiino što više 
Bošnjaka koji SU uspjeli, ili imali uspjeh na 
bilo kom polju, ekipa Sabaha daje sve od 
sebe ds svojim vjernim čitaocima u rubrici 
Lik nedjelje predstavi što primjerniju 
ličnost koja bi bila primjer i motiv za 
svakog čovjeka. Iz razgovora prethodnih 
sagovornika čitaoci su imali priliku da 
bliže upoznaju zvijezdu bošnjačke pjesme, 
fudbalskog.asa, kao i mladića kod kojeg je 
roditlejska ljubav jača od sportske karijere. 
Naš današnji sagovornik i njegov životni 
put potvrđuje činjenicu da upornost i rad 
garantuju uspjeh. sa gospodinom doktorom 
Ismetom Osmanovićem ekipa Sabaha je 
zakazala susret u njegovom stanu, kao i 
uvijek kada su u putanju moji sagovornici 
nastojao sam da dodjem u tačno 
dogovoreno vrijeme. prvi kontakt sa 
porodicom Osmanović potvrđuje našu 
bošnjačku tradiciju i gostoprimstva u koju 
ja nikada nisam sumnjao. Moj sagovornik 
, njegova hanuma i njihova dva sina 
ukazali su mi puno poštovanja. Doktor 
Osmanović je divan tih čovjek , svaka 
njegova riječ ima težinu i poruku. Govori 
prostim bošnjačkim jezikom, bez upotrebe 
stranih izraza,što je na mene ostavilo jak 
utisak. Diploma, lična stvar, a sve ostalo u njemu je oličenje poštenog Bošnjaka. Dirljive su priče i osjećaji o sudbini 
Bošnjaka kao i želje o zajedničkom životu, poštovanju i slozi Bošnjaka ovdje u Njujorku i širom svijeta . Doktor 
Osmanović želi da se zauvijek stavi tačka na bošnjačkom razjedinjavanju i krene u zajednički život, sloge, poštovanja 
i uzajamne pomoći. Rođenje 1939.godine u Bijelom Polju- Sandžak gdje je završio osnovnu i srednju školu-gimnaziju 
1959. godine. . 
Sabah: Gdje ste nastavili dalje školovanje - studije? 
Dr.Osmanović:Prvu godinu fakulteta sam završio u Sarajevu da bi moje dalje školovanje nastavio u Zagrebu. 
Sabah: Što je bio razlog da napustite Sarajevo? 
**"Nisu postojali neki naročiti razlozi . Jedini razlog je bio da budem skupa sa grupom .:nojih drugova iz djetinjstva, 
iz srednje škole koji su već bili na studijama u Zagrebu. . 
Sabah: Što vas je motivisalo da se opredje/ile za zdravstvo? 
**"Kao dječak, u mojoj mašti je postojalo mišljenje da ljekar može da uradi sve, čak da oživi i mrtvog čovjeka, jer ima 
na raspolaganju ljekove i druge potrebne stvari za pomoć ljudima. Za vrijeme mog osnovnog i srednjeg školovanja ta 
grana me sve više privlačila. Tako da je odluka došla sama po sebi." 
Sabah: Nakon završetka studija gdje je počeo vaš ljekarski rad? " 
**"prvi moj radni odnos ljekara opšte prakse počeo je u Bnovićima kraj Tuzle daleke 1966 godine. 
Sabah: Koliko ste dugo ostali uBanovićima? 
**"Ostao sam svi do sedamdesete godine, tada sam dobio specijalizaciju iz pedijatrije koju sam odbranio na dječijoj 
klinici u Sarajevu. Ponuđeno mi je da ostanem na dječijoj klinici, što sam prihvatio. Ostao sam u Sarajevu sve do 
sedamdeset osme godine". 
Sabah: Odlaskom iz Sarajeva gdje ste nastavili vaš rad? 
** "Krajem sedamdeset osme sve do devedeset četvrte u Banjaluci, gdje sam bio jedini specijalista u čitavoj Krajini. 
Prije početka rata imenovan sam za šefa dječije neurologije - bolest mokračnih puteva. U toku mog rada upisao sam 
postdiplomske studije i završio osamdeset četvrte.Takođe sam dobio temu za magistarski rad koja na žalost nije još 
urađena. Jedan od glavnih razloga je politička klima u bivšoj Jugoslaviji i Bosansko hercegovački rat". 
Sabah: Kada ste napustili Banja/uku da li ste bili u radnom odnosu? 
**"Otkaz sam dobio mnog prije napuštanja , tačnije devedeset treće. Korišćene su sve metode kako bi Bošnjaci 
napustili svoja ognjišta čak i dobrovoljni rad - kopanje rovova , branju voća, kopanje kanala i niz drugih fizičkih 
poslova koji su bili u interesu okupatora. Oni su to nazivali dobrovoljnim r~dom, to je bio u stvari prisilni rad". 
Sabah: J,!ste li i vi bi/i utočenik tog prisilnog rada? 
**"Izbora nije bilo. Morao sam kao i mnogi moji Bošnjaci da radim najmizernije poslove da bi spasio živu glavu uz 
fizički napor.Postojao je i onaj gori, ponižavajući". 
Sabah: Da li je postojala tolerancija za vas sobzirom da ste ljekar specijalista i podliježete zaštiti tenevske 
konvencije? 
**"Nisu oni prizmvali nikakve međunarodne institucije, kao ljekar sam imao mnogo prijatelja u Banjaluci, neke od 
tih poznanstava mije pomoglo, pa sam koliko- toliko imao olakšice. Iz dana u dan postojalo je r~ . Jdnošljivije u nekim 
momentim da pomisli čovjek smrt je šećer u kahvi šta bi rekao naš narod." 
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Sabah: Banjaluku ste napustili sa 
porodicom? ' 
**"Ne, djeca su napustila 92. godine 
u maju, iz straha da se djeci nešto ne 
desi odlučili smo da ih pošaljemo u 
Skoplje kod naše familije, nakon 
kraćeg vremena djeca su se našla u 
Turskoj gdje su se zadržala kraće 
vrijeme, da bi ilegalno ušli u 
Hrvatsku gdje su ostali do devedeset 
četvrte. Tu su završili i školu, mlađi 
osnovnu a stariji gimnaziju. Kako u 
tom vremenu pod podnebljem 
Balkana nije bilo selameta za 
Bošnjake u Hrvatskoj su počeli da 
mobilišu Bošnjake u vojsku. 
Bošnjake izbjeglice iz Bosne. 
Odlučili smo da djecu pošaljemo u 
Ameriku, tako da su djeca došla 
prije nas tri četiri mjeseca". 
Sabah: Kako ste vi uspjeli izaći iz 
Banjaluke sa vašom cjenjenom 
hanumom? 
**"Situacija u Banjaluci je postala 
neizdržliiva . očekivali smo dan 
kada će nas pobiti.Dolaskom 
Crvenog križa dobili smo zračak 
nade , osjetivši program crvenog 
križa za evakuaciju Bošnjaka , 
neprijatelj je postavio uslov.Svi oni 
koji napuštaju moraju da se odreknu 
imovine. Nismo ni jednog momenta 
razmišljali , potpisao sam šta su 
tražili i uz pomoć Crvenog križa 
napustio grad kome sam posvetio 
svoj život i stručnost. Razmišljajući 
gdje sam to ja živio i ko me 
okruživao, zar oni čije sam živote 
spašavao nemaju u sebi kap morala 
da se ljuQskije ponašaju prema meni. . 
Mi Bošnjaci, nebi nikad nikom 
mogli ni slično učiniti" . 
Sabah: Kako je izgledao vaš dalji 
put do Kenedy aerodroma? 
**"Našli smo se u kampu 
Ujedinjenih Naroda, a onda u 
Karlovcu nismo dugo čekali na 
odobrenje za ulazak u Ameriku. 
Djeca su imala stan. Na aerodromu 
nas je čekao naš zet sa porodicom, 
gospodin Rasim Muminović koji 
nam je dosta pomogao". 
Sabah: Niste dozvolili da sebe 
prepustite sudbini, odlučili ste da 
doktorsku diplomu potvrdite u 
Sjedinjenim Američkim Državama 
uz čiju pomoć ste uspjeli da dođete 
do institucija za potvrđivanje 
ljekarske diplome? 
**"Ćim sam stigao u New York, 
počeo sam da se raspitujem , o 
zakonima priznanja moje diplome. 
Uz pomoć i preporuku mog kolege 
iz Mostara gospodina Ismeta 
Ademovića, našili smo na City 
University New York. Službenica 
koja nas je dočekala objasnila nam 
je da postoji program koji se zove 
Fizišcn asistent, traje dvadeset četiri 
mjeseca. Tu treba obnoviti čitavo 
gradivo kao na meidicinskom 
fakultetu i položiti ispit.Nisam se 
dvoumio, moja odlUka je bila čvrsta: 
Potvrditi moju diplomu. Našao sam 
se u Bronx-su. Libanon Medical 
Center, gdje sam nastavio . 
školovanje" . 
Lik Nedjenje: 
Sabah: Kada ste završili - diplomirali po drugi put? 
**"Završio sam oktobra devedeset sedme". 
Sabah:Završetakom takozvanog Fizišen asistent programa, da li je vaša 
diploma doktora opće prakse priznata u New Yorku? 
**"Ja sa dobio certificate - mjerenje koje mi omogućava rad doktora 
opće prakse u nekim bolnicama za period od dvije godine.Da bi dobio 
diplomu, morao sam da položim još neke predmete što sam i učinio 
nakon dva mjeseca. Dobio sam diplomu koja se priznaje u Americi. 
Nisam ostao na tom, nakon kraćeg vremena položio sam državni ispit 
koji mi omogućava rad na Hirurziji . To je neka vrsta specijalizacije". 
Sabah: Motdaje malo neugodno, ali bih ipak telio znati. Sa kakvom ste 
ocjenom završili vaše ispite? 
**"Da vam ne pričam. Izvolite i pogledajte moje ocjene. Sead Šećerović čestita uručenje diplome 
Svaka je iznad prosjeka.Možete se uvijeriti 
da pripadaju samom vrhu bodovanja". 
Sabah: Poznato mi je da za ovakvo školovanje treba odvOjiti dosta sredstava da li ste vi plačali iz vašeg buđeta ili 
vasje neko sponzorirao? 
**"Školovanje je koštalo oko dvadeset pet hiljada dolara, imao sam sreće i našao sponzora, Beth Izrael Medical 
Centar.Moja je obaveza da za njih radim dvije godine. Naravno uz lični dohodak trebam odraditi dvije godine bez 
ikakvog vraćaIYa novca. Ukoliko odlučim da odem na drugo mjesto morao bih vratitit u ratama kao kredit. Na radnom 
mjestu ljekara sam već od dvadesetog oktobra, devedeset sedme". 
Sabah:Gospodin Mr.Dr. Osmanović je po drugi put dobio diplomu doktora u pedeset osmoj godini Nikad nije kasno. 
Da li vam je poznat još neki sličan slučaj među Bošnjacima daje neko potvrdio svoju diplomu u New Yorku? 
**"Ne znam ni jedan u New York-u. Pokušao sam da pomognem jednom prijatelju zašto nije uspio nije mi 
poznato. Čuo sam da ima zainteresovanih u drugim američkim državama". 
Sabah: Za kraj, uobičajeno pitanje koje postavljam svakom sagovorniku. Šta bi poručili BošnjaCima u NY i širom 
svijeta? 
**"Amerika daje velike mogućnosti za sticanje kvalifikacija za svakog ko je uporan i ko hoće da se uhvati u koštac sa 
daljnjim školovanjem. Nema prepreke koja se ne može savladati. Poručujem svima kojima se ukaže šansa za studije, 
da to realizuju To je u interesu kako pojedinca, tako i uopće Bošnjačke nacije. Kada budemo imali liječnike, inžinjere, 
profesore i druge stručnjake, mnogo lakše ćemo uticati na svim poljiama. Na kraju upućujem naiskreniji selam svim 
Bošnjacima, ujedno ih pozivam na slogu i uzajamno poštovanje.Da se međusobno pomažu u cilju očuvanja identiteta 
Bošnjačke nacije . Zamolio bih sve Bošnjake, da prestanu sa intrigama i ogovaranjima jedni drugih to je i grijeh pred 
AIlahom-dželešanuhu. Neophodno nam je zajedništvo svih Bošnjaka bez obzira iz kojeg su područja i u kojoj državi 
žive trenutno. U Cilju očuvanja bošnjačke domovine Bosne i Hercegovine i čitavog bošnjačkog naroda. Redakciji Sabaha 
želim uspješan rad i zahvaljujem se na ideji da možemo pročitati šta se zbiva među nama u New York-u". 
Kada sam pomislio da je naš razgovor završen Mr.Dr. Osmanović me je zamolio da ubilježim i ovo: 
**"Nije mi bio cilj da neko pročita moju kratku biografiju nego da ljudi izvuku pouku da nastave školovanje kao i ja. 
Ne slažem se sa parolom:" kasno je", nije kasno nikad, to najbolje govori moj primer. Ja sam odlučio u 56. godini da 
obnovim moju diplomu u Americi.Kada sam to uspio, bilo mi je 58 godina" 
Uz toplo Alahimanet vratio sam se svojim obavezama bogatiji za jedno iskustvo i poznanstvo sa porodicom 
Osmanović koja mole biti primjer u mnogo čemu ne samo u učenju. 
I MALI OGLAS I 
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"BASCARSIJA " 
za prvu polovinu februara, 
priprema se otvaranje novog 
restorana "Baščaršija" . Restoran 
"Baščaršija" će biti lociran na 
Astoriji u New Yorku na adresi: 
4409 Broadway, tačnije izmedju 
44. i 45. St. 
Vlasnici budućeg restorana 
Ruždo Kučević i Ragip Gačević, 
ubrzano rade na gradjevisnkim 
pripremama, kao i na 
organizaciji kvalifJkovanog 
osoblja. 
Restoran "Baščaršija" može 
primiti i poslužiti sto osoba. 
Specijalno opremljen za 
nacionalnu Bošnjačku kuhinju, 
kako reče jedan od vlasnika 
restorana Ruždo Vučević. " 
restoran će biti "protkan" tihom 
Bošnjačkom muzikom sa 
ponudom širokog asortimana 
bosanske kuhinje. To će biti 
mjesto gdje će se po vrlo 
pristupačnim cijenama nuditi 
specijaliteti naše kuhinje kao što 
su variva: Sogan-dolma, 
Bosanski lonac, Begova čorba, 
Pače itd . .Jela sa roštilja kao što 
su: ĆCvapčići, Ražnjići, 
pljeskavice a naravno tu će biti i 
telećeg i jagnjećeg pečenja. 
Bošnjačka kuhinja nebi bila 
Bošnjačka, kada se u njoj nebi 
našle i sve vrste pita kao i sve 
vrste slatkiša. Što se cijena tiče, 
biće zadovoljen svačiji nivo 
standarda, a osnovni nam je cilj 
da jedno domaćinstvo nadje sebe 
u računici da mu je jeftinije 
ručati ili večerati kod nas, nego 
kod svoje kuće. 
Obzirom da se restoran nalazi na 
primarnljivom i pristupačnom 
dijelu Astorije, očekujemo da 
ćemo biti posjećeni a na nama je 
da zadovoljimo sve ukuse naših 
gostiju, prije svega Bošnjaka. 
Usput da napomenem da će se na 
ponudjenom jelovniku naći i 
riblji specijaliteti čime se ne 
može pohvaliti niti jedan 
Bošnjački restoran u okolini" . 
Svečano otvamnje restorana će se 
obaviti u prvoj polovini februara. 
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F.K. "BOŠNJAK"-u 
VJ~R:"Tr f:i 
našem timu veliko 
poštovanje koje i te kako 
treba opravdati. Nogometaši 
Bošnjaka imaju veliku šansu 
da široj publici dokažu svoje 
kvalitete i fudbalsko umijeće. 
Vjerujemo da će naši mladići 
potvrditi svoj sportski duh, i 
na ovom turniru dati sve od 
sebe da zauzmu što vidnije 
mjesto. Publika na Long 
Island-u će imati priliku da 
vidi prave majstore i talente 
koji će časno odbraniti ime 
koje nose. U narednom broju 
će biti nešto više o ovom 
turniru, kao drugim 
detaljima. 
Sada da se vratimo prošlom 
broju: 
Ekipa Sabaha planira da za 
vrijeme fudbalske pauze 
počne objavljivati biografije 
svakog registrovanog igrača 
bez obzira koliko je odigrao 
utakmica. 
ll. KOLJENO VIC ERVIN 
12. DERVIŠEVIC ERMIN 
13. BEŠKOVIC HAFIZ 
'14. DE ŠIC NUSRET; 
15. KURTOVIC MlRSAD 
16. ŠUTROVIC MUHAMER 
17. KOLJENOVIC MUSTAFA 
18. DERVIŠEVIC KEMAL 
19. MULAMEKIC SAFET 











Nogometni savez L.I.Lige 
organizuje svake godine 
nogometni turnir koji se igra 
izmedju dvije fudbalske 
sezone. Turnir je raspored j en 
po grupama u kojima se 
takmiče klubovi tako da 
prvoligaši igraju medju 
sobom u svojoj kategoriji. 
Ostali u svojoj skupini sa 
timovima koji se takmiče u 
Lizi. Naši simpatizeri su 
počašćeni od strane L. I. Lige 
i fudbalskog saveza L. I. kao 
ni jedan tim u istoriji Lige. 
Rezultati F.K."Bošnjak" su 
tako upečatljivi da je 
Fudbalski savez LJ. naš tim, 
za ovogodišnji turnir koji će 
početi krajem januara 
svrstao u rang prvoligaša, 
što najbolje potvrdjuje 
kvalitet naših igrača, želeći 
da kvalitet turnira bude 
bogatiji i jači. FudbaJski 
savez LJ. je uvidio potrebu 
da tako jak tim ne treba da 
bude na turniru u skupini 
timova sa kojima se takmiči 
u prvenstvu. Time su ukazali BOŠNJAČE "BOŠNJAK"" 
TE ZOVE 
U nedjelju II.Januara 1998. godine, u prostorijama 
restorana 
"GOLDEN PHEASANT" 
na Astoriji, održat će se treće po redu kulturno-
.... 
zabavno veče II orgtlniZflciji S.D .. "BOSNJ.4K" 
Veče će biti i~punjeno pjesmom, igrom, ilumoron'l 
kao i bogatom tomb%m - darom na.fill .sponzora! 
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ISKENDER MEDUNJANIN 
Posljednji vapaj za pomoć 
Piše: Šukrija Dtidžović 
Malo je ljudi u svijetu, da ovoliko dugo bespomoćno 
vape za pomoć, kao što je to naš džematlija Skender 
Medunjanin. Već godinama teška bolest ga polahko, ali 
sigurno grize a odziva nema. Dali smo mi Bošnjaci malo 
umorni od pomaganja ili je u pitanju nešto sasvim 
drugo, nisam u stanju prosuditi. Znam samo da je 
Skender u Americi već četiri godine. Iako je već duže 
vrijeme bolestan, nije tražio pomoć, sve do zadnjih 
nekoliko mjeseci, kada je došao u situaciju da se 
bespomoćno suoči sa smrću jer pomoć traži a pomoći 
nema. Pokušavao je na sve načine da apeluje na naš 
narod. Putem radija Muslimanski glas, informacija o 
njegovom teškom stanju "vrti" se većnekoliko mjeseci, 
u džamiji je otvoreno. mjesto uplate, otvorio je žiro-
račun u banci, zalijepio plakate na svim mjestima javnog 
okupljanja naših ljudi, i opet pomoći nema. Pitam se, 
kakvi smo mi to ljudi, kakva smo mi to zajednica? Pitam 
se kakvi smo mi to muslimani, kada svoga brata 
Skendera gledamo pored nas i ne činimo ništa. Zar 
nismo svijesni da to što je Skender danas, sutra nedaj 
Bože, možemo biti mi, naš otac, majka, brat ili sestra. Bolest ne bira i dodje odjednom. Upravo iz 
ovog razloga "Sabah" je krenuo u istraživanje i pokreće akciju (dok nije prekasno) za spas ovog 
mladog života koji nije tamo negdje u svijetu, nego je tu pored nas. Sreo sam ga na ulazu u džamiju 
neposredno pred ifiar, i bio zaprepašten njegovim izgledom a da ne pričam kako sam se osijećao kada 
sam mu vidio ruke koje su bile pune izraslina veličine jajeta, od primljenih dijaliza. Zamolio sam ga 
za razgovor koji u cijelosti prenosimo: 
I "Zovem se Skender Medunjanin i rodjen sam 25 .04. 1954.godine 
u Plavu. Iz Plava smo se odselili 
1965. godine u Bosnu - u Sarajevo, i 
sve do rata sam živio tamo. Tačnije na 
Koševskom brdu. Radio sam u Zrak-u 
fabrici namjenske proizvodnje. Imam 
još dva brata i jednu sestru koja je 
udata u Australiji. Ovdje u Americi 
sam sa braćom i majkom. J a sam 
oženjen i imam sina od jedanaest 
godina. Oca više nemam jer je još 
1982.umro od iste bolesti u S4.godini 
života. Ova je bolest nasljedno prešla 
na mene. Igrom sudbine braća i sestra 
su imali krvnu grupu" AB" na majku, 
a ja sam "O" rh pozitivna, na rahmetli 
oca, pa sam vjerovatno zbog toga i ja 
obolio. Bolest mi se pojavila još 
Skender sa svojom majkom, koja mu i pored 
velike majčinske ljubavi, ne može pomoći 
85.godine kada sam operi sao lijevi 
bubreg a 86.desni. Bolest od koje 
bolujem je politistoza bubrega. To 
znači da se na bubrezima javljaju neka 
strana tijela veličine mandarine koja 
koriste kao hranu tkivo bubrega, tako 
da ona bukvalno rastu a bubreg se 
smanjuje i propada, tako da je to 
strano tijelo kod mene dobilo veličinu 
od tri kilograma. Operacijom mi je iz 
I 
tog razloga već tzvadjen desni bubreg 
a isti problem je zahvatio i moj drugi 
bubreg. Sada je problem što je bolest 
toliko zahvatila ovaj moj jedini bubreg 
koji mi je ostao i koji se što hitnije 
~ora izvaditi tj.zamijeniti drugim. 
Majka, ko majka mi je htijela dati svoj 
bubreg, ali je to nemoguće zbog 
različite krvne grupe koju imamo, što 
isto važi i za moju braću i sestre. Zato 
što sam ovdje pod statusom izbjeglice, 
obezbijedjen mi je medikejt ali nažalost 
on obuhvata samo besplatne dijalize, a 
ne operaciju tj.transplantaciju bubrega. 
Bolest je u Americi naglo eskalirala 
tako da se sada jako loše osijećam. 
Noge su mi u lošem stanju pa jedva 
stojim i hodam. Bole me kukovi na 
kojima su od dijalize izrasline (strana 
tijela) veličine naranče. Mislio sam 
prošle godine to operisati ali sa 
operacijom teško ide. 
Ovdje doktori vrlo teško daju 
dijagnozu zato što se doktori boje od 
pravnih prepreka i posljedica. Ovdje u 
New Yorku sam na listi za operaciju u 
bolnici Rogozin institutu na 71. St.i 
York Ave. Obzirom da vrše sto 
operacija godišnje a ja sam 350.na 
spisku,znači da bih mogao doći na red 
tek za oko tri godine, a toliko ne mogu 
izdržati. Pare su mi potrebne upravo za 
kupovinu bubrega i ujedno za 
"preskakanje" te crne redne liste. Radi 
se ogromnoj sumi od 60.000 dolara 
koja je ogromna za pojedinca ali nije 
ogromna za jednu zajednicu koja može 
skupiti ovu sumu ako je složna u tome. 
Do sada je skupljeno oko 12.000 
dolara, što je samo 20 posto od 
potrebne sume". 
Nadamo se da će naši ljudi, uz 
Allahovu pomoć, shvatiti ozbiljnost 
situacije i pomoći ovom unesrećenom 
čovijeku da ima bar jedan bubreg. 
Možda se ovako ponašamo jer mi 
imamo dva bubrega na koje pomislimo 
samo u trenutcima kada ih neko 
spomene jer nas, hvala Bogu, ne bole 
pa i zaboravljamo da su tu u nama. 
Kako je protekla Novogodišnja noć? 
lako u okolnostima koja se 
dešavaju možda jednom u 
dvadeset godina, da se u jedan 
dan sliju prvi dan mjeseca 
Ramazana i Novogodišnje noći, 
za doček Nove godine u 
restoranu "Three Star", vladalo 
je ogromno interesovanje. 
Tradicionalno, već godinama 
Vlasnik restorana, Bajram 
Koljenović, već u toku 
novembra svake godine vrši 
obilne pripreme za doček Nove 
godine, što uvijek rezultira 
kvalitetom, na obostrano 
zadovoljstvo. Novu 1998. 
Godinu u Babijevom restoranu 
dočekalo je 260 gostiju uz 
dobar kulturno-zabavni 
program, bogatu trpezu i 
"Open bar", a pod vodjstvom 
narodnog orkestra "Južni 
expres". U Novogodišnjoj noći 
pjevali su: Žakiina, Vera 
Đorđević i Metko Vučević. 
Igralo se i pjevalo cijelu noć, 
tako da su prvi sati Nove 
godine veoma brzo prošli. 
Jedan od gostiju, za redakciju 
Sabaha je rekao: "Ovo mi je 
treća Nova godina koju 
dočekujem sa ženom u 
organiZaCIjI Bajrama 
Koljenovića i nikada se nisam 
pokajao. Babi zna svoj posao i 
već je stekao - povjerenje 
mnogih za doček Nove godine 
tako da sam uočio da su ovdje 
bili mnogi koji su i prošle 
godine sa nama dočekali Novu 
godinu. Siguran sam da ću i 
1999.godinu (ako Bog da) 
HUMANITARNA ZAJEDNICA 
PLA VSKO - GUSINJSKI 
MERHAMET 
dočekati ovdje" .Mora se 
napomenuti da se zbog 
neblagovremene rezervacije sa 
vrata restorana vratilo oko 
pedeset gostiju, a oni 
najuporniji su ostali do dva sata 
iza ponoći pred vratima 
čekajući da neko od gostiju 
ode, te da zauzmu njihove 
stolove. Isto se ponovilo i u 
noći 112. januara kada je kao 
specijalni gost nastupio 
M u h a r e m 
Serbezovski.Karakteristično za 
evu noć je bilo da su gosti 
restorana bili mješovitog 
nacionalnog sastava, a da nije 
bilo ni najmanjeg incidenta. 
Šahmanović Senad 
Predsjednik Me,hameta. 
.Šta je i gdje se nalazi Bronx, otprilike svi mi znamo, ali vjerujem da veliki broj nas Bošnjaka koji 
ovdje živimo i neznamo da na tom području već više od godinu dana egzistira Plavsko - Gusinjska 
humanitarna zajednica Merhamet, koja je za ovaj svoj kratak period postojanja već postigla zavidne 
rezultate. Ti rezultati su doprli do redakcije Sabaha i naveli nas na susret sa Predsjednikom ove 
humanitarne organizacije Šahrnanović Senadom, sa kojim smo obavili razgovor u cilju predstavljanja 
čitaocima. 
" Po Statutu se mi zovemo Plavsko-Gusinjski Merhamet sa sjedištem u Bronx-u. Okupljamo sve 
gradjane Plava i Gusinja, bez obzira na njihovo političko opredjeljenje. U svojim aktivnostima ne 
pomažemo sam Plavo-Gusinjane, pomažemo i druge Bošnjake, kao što je to bio slučaj sa našom 
rahmetlijom Zihnom Handan, koja je umrla ovdje u New York-u, a trebalo je obezbijediti novčana 
sredstva za prebacivanje mejta do Sanskog Mosta u Bosni i Hercegovini. Saznavši za taj slučaj, brzo 
smo se organizovali i skupili potreban novac u iznosu od 4.300 dolara. 
Naš Merhamet egzistira od 25.decembra l 996.godine a djeluje po Statutu koji obuhvata nekoliko 
sekcija: 
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- Sportska sekcija, koju vodi dugogodišnji 
fudbaler drugoligaškog Ivangrada. Aktivnosti 
sportske sekcije su se svodile na učestvovanje 
naših fudbalera na nekoliko fudbalskih 
turnira, a pomogli smo u organizaciji 
fudbalskog susreta Plav - Gusinje koji se 
odigrao ljetos. 
- Vjerska sekcija i 
- Kulturna sekcija, koja je zadužena za 
organizovanje zabavnih večeri sa tačno 
. odredjenim ciljem i svrhom. Do sada smo 
organizovali tri zabavne 
večeri: Prva je bila namjenjena prikupljanju 
novčanih sredstava za Plavo-Gusinjske 
familije sa oskudnim primanjima. Prikupljeni 
novac smo poslali u Plav i Gusinje i koliko-
toliko pomogli tim siromašnim familijama. 
Druga je bila namjenjena protjeranim 
Bošnjacima iz Stoca i Čapljine koji su tada 
žhjeli u Bijelom Polju kod Mostara a treća je 
imala za cilj da prikupi novac za bolesnog 
zavičajca Salić Rasima. 
Mimo zabavnih večeri, organizovali smo 
prikupljanje novčane pomoći za djecu šehida 
u Sarajevu. Takodje, novčanu pomoć smo 
uputili zavičajnom društvu "Izvor" 
u Sloveniji za štampanje istoimenog 
tromjesečnog lista. 
Na Osnivačkoj skupštini koju smo održali na 
dan našeg formiranja izabrani su individualni 
i kolektivni organi društva. Individualni je: 
Predsjednik, Sekretar i blagajnici a kolektivni 
su: Izvršni odbor, razne komisije i sekcije. 
Predsjednik sam ja, Šalunanović . Senad-
Upravni pravnik;potpredsjednik je Sulejman 
Hot -Poljoprivredni inžinjer a blagajnici 
društva su Šiljković Ramo i Salić Mustafa -
Skorupan. Po Statutu se sastajemo jednom 
mjesečno, a po potrebi se sastajemo i više 
puta od propisanog. 
Sada se trenutno bavimo pripremama za 
organizaciju Godišnje skupštine koja se 
priprema za 18.januar a na kojoj će društvo 
doživjeti odred jene kadrovske promjene. 
Nakon toga, u planu nam je organizovanje 
zabavne večeri čija su sredstva namjenjena za 
pružanje novčane pomoći bolesnom zavičajcu 
Medunjanin Skenderu. 
Mi smo ' u Merhametu takodje, dobro 
teritorijalno organizovani, tj.svako područje 
je prekriveno jednim predstavnikom. 
Za područje Cenectike je zadužen g. Šukrija 
Cecunjanin, kao i za područje New Jerse-ja, 
gdje vodeću i veoma važnu ulogu ima g. 
Bašllrević Ismet. O Merhametu 
. O Merhametu mogu još reči 
da smo u potpunosti ispunili plan za proteklu 
godinu, koji je obuhvatio održavanje tri do 
četiri humanitarne zabavne večeri. Drugi 
zadatak nam je bio povezivanje sa 
organizacijama sličnog karaktera koji smo 
takodje realizovali. Povezali smo se sa 
Za\ričanim društvom "Plav - Gusinje" u 
Sarajevu, sa Zavičajnim društvom "Izvor" u 
Sloveniji" . 
EKIPA "KA RANFIL" 
OSV AlAC TURNffiA U 
Da je fudbal i naša najvaznija 
sporedna stvar na svijetu, 
dokazuju naši mladici u New 
York-u skoro svakodnevno. 
Nedavno je u Brooklyn-u, 
povodom Boyica, odigran 
fudbal ski turnir u malom 
nogometu gdje su pored 
americkih i albanskih ekipa 
ucestvovale i nase: Jezero, 
Meteriz, Bošnjak i Karanfil. 
Ekipa"Karanfil", koja je i 












Igralo se po sistemu"Svaki sa 
svakim". Karanfil je prvo 
savladao ekipu Jezera sa 4: l a 
onda Dinamo sa 3:0 itd .. 
U finalu su se sastali sa ekipom 
"Koha" te je savladali sa 
rezultatom od 6:2 
Povodom osvajanja ovog 
turnira razgovarali smo sa 
kapit enom Sajom 
Koljenovicem, koji nam je 
rekao:"Kao kapiten ovoga tima 
htio bi da iskoristim priliku te 
da se zahvalim i istaknem Fajka 
Rašica, kao sponzora icovijeka 
u cije ime igramo" 
" 
OM NOGOMETU 
Sabah: Šta je to Fajko ucinio za 
vas pa ga yelite posebno istaci? 
Saj o : "Redovno nam 
obezbijedjuje opremu a što se 
uplata za ucestvovanje na 
turnirima tice, te troškove 
snosimo popola. Jednu 
polovinu novca izdvaja Fajko a 
drugu polovinu mi igraci 
skupimo izmedju sebe. 
Medjusobni odnosi u timu su 
na vioskom nivou uzajamnog 
poštovanja i razumijevanja što 
olakšava prevazilazenje svako 
problema koji se eventualno 
pojavi" 
Sabah:Ko Je po Vašem 
mišljenju još zasluyan za 
postojanje ove ekipe kao i za 
kvalitetnu igru koju pruzate? 
Sajo:"Svakako bih istakao 
ermina Koljenovica koji je i 
selektor ove ekipe. On nam je 
glavni i ukazuje nam na greške. 
Od njega dobijamo podršku za 
sve što je potrebno.Posebno 
pozitivno utice na nas kada 
gubimo u toku igre a i poslije 
nam ukazuje na fer i sportski 
odnos". 
Sabah: Kakva vam je struktura 
igraca? 
Sajo: Pomiješana. U timu 
"Karanfil" mogu igrati svi koji 
zadovoljavaju kvalitet a ko je 
odakle (Bosanac, Plavijanin, 
Gusinjanin, Sandyaklija ... ) Nije 
uopšte vazno. Karanfil je tim ' 
zajedništva. 
Sabah:Po cemu nosite Ime 
"Karanfil" 
Sajo:" To je vrh planine u 
našem zavicaju". 
Sabah: Kakvi su vam rezultati 
sa ljetošnjih utakmica? 
Sajo:"Na turnirima prošlog 
ljeta osvojili smo jedno prvo 
mjesto i dva druga. Na penale 
smo izgubili u finalu na turniru 
koji je organizovao Radio glas 
Bosne i Hercegovine u New 
Jersy-ju. 
Sabah: Šta planirate za 
narednu sezonu? 
Sajo: Ovog ljeta mislimo da 
cemo biti toliko jaki da cemo 
pobijediti svaku ekipu na 
Sankamedou. Nadamo se tome 
jer se vec sada ozbiljno 
pripremamo. Jedva cekam da 
ljeto dodje i da turniri pocnu. 
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GUSINJE - NEW 
Piše: Ruždija Jarović 
Neizvijesna sudbina dzamije 
u centru Gusinja, koja nosi 
ime "Džamija Radončića" a 
postoji, kao i svaka druga, za 
svakog čovijeka islamske 
vjere bez obzira iz kojeg je 
kraja. Gotovo su prošle tri 
pune godine kako je iz 
Gusinja poslato pismo od 
Odbora za renoviran j e 
pomenute džamije, u kojem 
se navodi da se mora što 
prije spašavati od rušenja, i 
da se moraju što hitnije 
uraditi osnovni gradjevinski 
radovi. 
U New York-u je formiran 
Odbor za prikupljanje 
sredstava za renoviranje, da 
bi isti došao na ideju da bi 
bilo bolje, ukoliko se 
dozvoli, napraviti novu, nego 
.. _-.-.- -sv-ake-----godine renovirati 
staru. Obavljeno je niz 
razgovora u vezi izgradnje 
nove džamije. Medju njima je 
i efendija Demirović 
potvrdio priču 
prethodnika. Trebalo bi 
napraviti uredan projekat i 
obezbijediti sredstva za 
izgradnju ukoliko nema 
drugih prepreka (misli se na 
zakonska odobrenja itd.). 
Odbor u New York-u je 
odmah krenuo u akciju, 
YORK 
otvorili us žiro račun II 
Chemical Bank 
# 7915005918-65 ne 
računaJucl na grupe koje 
žele dati sve od sebe da ova 
akcija ne prodje. Početak je 
ipak bio krasan, da bi se 
ubrzo pojavili oni koji hoće 
da razbiju sve što je valjano 
i sve što zbližava narod. Oni 
koji tvrde da su "najveći" 
Plavijani i Gusinjani. 
Iz priča im je Gusinje u srcu, 
a iz djela je sve ravno -
minus nula. Oni koji misle da 
su veći muslimani od svakog, 
počeli su rušenje plemenite 
akcije koja je obilježje vjere, 
nacije i sredine, ne 
razmišljajući da je izgradnja 
džamije jedan od najvećih 
sevapa. Džamija je dokaz da 
jedan narod postoji tamo 
gdje se ona podiže. Ona 
dokazuje da pripada onom 
narodu koji je podiže. Koliko 
ima muslimana iz Plava i 
Gusinja u Americi, da je 
sreće svaka džamija u tom 
kraju bi do sada trebala biti 
renovirana ili podignuta 
nova. Čime ćemo drugima 
dokazati da -je to naš kraj i 
da ruje zaboravljen. 
Medjusobne pnce nisu 
dovoljne ni za nas koji se 
znamo. Kod mnogih naroda 
su zavedeni mjesečni 
doprinosi u zavisnosti od 
visine primanja, a iz tih 
priloga se isključivo novac 
troši za očuvanje vijerskih i 
nacionalnih obilježja. Šta to 
mi čekamo? Da nam neko 
drugi dodje i sačuva naše 
bogatstvo. Allah dž.š. kaže: 
"Čuvaj se ti malo, i ja ću te 
sačuvati" . Za šta to trebamo 
odvojiti novac nego za 
džamiju? Osijećao sam se 
siromašno kada su mi rekli 
da je skupljeno samo 
$27.000. Napravljen je 
projekat sa svim 
predračunskim radovima koji 
je koštao 4.500 dolara, dok 
predračunska vrijednost 
cjelokupnih radova iznosi 
oko 200.000 dolara. 
Članovi odbora u New 
York-u ne žele da nikoga 
imenuju, a znaju tačno 
odakle šta dolazi, oni kažu: 
"Allah će kazniti svakog 
onog, ko na bilo koji način 
spriječava izgradnju džamija 
bilo gdje u svijetu, pa i ovu u 
centru Gusinja. Želeći da 
saznam aktivnost članova 
odbora zamolio sam g. 
Adema Radončića da mi 
objasni, dali su članovi 
odbora tražili prilog od 
drugih osim od ovih koji su 
. ZA SADA SAMO SKICA BUDUĆE DtAMIJE U (jUSINJCj . 
4 Vjerujemo da neće dugo čekati na slogu i odgol'ornost naroda kom~ pripada 
na spisku. On mi je ispričao 
neshvatljivu priču:" Novac 
tražimo kod svih naših ljudi. 
Odgovori su obično da će 
dati i da nema problema. 
Kada pokušamo da upišemo 
koliko će dati, odgovori su 
"ne piši ništa sada" i tako u 
beskraj . Onda im ja kažem: 
Evo ja ću dati za tebe, pa ćeš 
mi ti vratiti. A on kaže: nema 
potrebe, zvaću te kada 
budem htio da donesem. I 
tako, na te pozive čekam već 
dvije godine. Ima i takvih koji 
kažu: "Kad počne izgradnja, 
poni j ećemo mi pare u 
Gusinje" . Gospodo! Da bi 
izgradnja počela, novac je 
potreban prije nego što 
počne izgradnja. Kad 
izgradnja počne, to je već 
skori završeni čin. Pored svih 
mojih umijeća i upornosti, da 
mi Adem kaže bar nekoliko 
imena onih koji pokušavaju 
spriječiti ovu plemenitu 
akciju, ostao je pošten i 
rekao: 
" Znate, oni kad pročitaju 
ovaj tekst neka ih Allah 
sačuva, i okrene u hajr,Vama 
hvala što ste dali svoj 
doprinos, i što pokušavate 
da omogućite uspiješnost 
ove akcije" 
Na moje pitanje, da mnogi 
zloupotrebljavaju ime 
džamije kao raylog za 
neučestovanje u akciji, 
gospodin Adem kaže: "To je 
džamija koja nosi ime 
"Radončića džamija" a ona 
ima mjesta za svakog 
čovijeka muslimana, kako iz 
Gusinja i okoline, tako i iz 
Plava i iz svakog mjesta. To 
svaki pošten čovijek zna" . 
Vjerujem da će Bošnjaci-
muslimani Gusinja, Plava i 
drugih mijesta shvatiti značaj 
ovog projekta i odvojiti 
sredstva da se isti realizuje, i 
da će nam to biti najveća i 
najsevapnija sadaka na 
zdravlje i berićet. Izgradnjom 
ove džamije; dobit ćemo to, 
da naša čaršija ima pravu " 
ljepoticu, koja će svakom 
govoriti ko smo -j da 
postojimo_ 
'. 
PLA VO-GUSINJSKI MERHAMET 
IZ WUPPERTALA U NJEMAČKOJ 
Primjeran rad Plavo - Gusinjskog Merhameta iz Wuppertala - Njemačka. 
Uprava, i članovi imaju punu saradnju sa svim iseljeničkim organizacijama koje su se 
ormirale poslije Merhameta. 
Ipiše: Ruždija Jarović 
Da se može živjeti u zajedništvu, 
uz puno poštovanja i uzajamni 
respekt, reprezentirajući svoju 
naciju, poštujući svoju religiju, 
sačuvati tradiciju, kulturu i svoje 
običaje, ne izgubiti identitet u 
dalekom svijetu, i biti sa zavičajem 
u ,što tešnjoj vezi najbolji, primjer 
je iseljeničko dnJštvo "Merhamet" 
iz Wuppertala u Njemačkoj. 
Grupa iseljenika iz Plavsko -
Gusinjske opštine došla je na ideju 
da formira iseljeničko društvo u 
kojem bi bili Bošnjaci, Albanci i 
svi ljudi dobre volje koji prihvate 
naš program. Tako nam reče u 
telefonskom razgovoru predsjednik 
Merhameta, gospodin , Suljo 
Jarović i nastavi sVQju priču. 
-"Devedeset druge godine u 
decembru je utemeljeno iseljeničko 
društvo "Merhamet". Za 
predsjednika je izabran g.Suljo 
Jarović, potpredsjednikg. Elvir 
Hodžić, sekretar g. Beka 
Seljimanin, blagajnik Musa 
Seljimanjin. Članovi Upravnog 
odbora: Valjo Boljević, Emin 
Juljević i Denis Bajraktarević. 
Shvativši da je to ozbiljan rad, i da 
moraju sa punom odgovornošću i 
ozbiljnošću, pnCl svakom 
problemu na koji će naići,gospoda 
koja je na čelu Merhameta, ugled 
je za sve nas i zaslužuje puno 
poštovanje za svoj dosadašnji rad. 
Potvrdilo se staro pravilo da je 
zajedništvo i uzajamno poštovanje 
Nastavak sa prethodne strane 
jedno od glavnih stubova za 
očuvanje identiteta. Počeli su neki 
novi život. Život koji ih je mnogo 
više zbližio, kako starije tako i 
mlade. Iz dana u dan se moglo 
primjetiti da običaji i kulturno 
bogatstvo sve više doživljava 
poštovanje a medjuljudski odnosi 
došli su na zavidan nivo. Rat u 
Bosni članovima "Merhameta" je 
teško pao, kao i svim poštenim 
ljudima, pa nisu dugo čekali za 
akciju pomoći svome narodu. 
Početkom 93.godine, počinju prve 
pošiljke hrane. Svi su bili 
uključeni na prikupljanju pomoći. 
Devedeset četvrte, poslata je prva 
novčana pomoć od 95.000 Maraka 
u Sarajevo. Početkom 95. 
"Merhamet" upućuje još jednu 
novčanu pomoć u Sarajevo u 
iznosu od 30.000 Maraka. Pomoć 
narodu u BiH nije se završila u 
tome. Krajem 95.su osijetili 
potrebu da pošalju pomoć u 
Mostar i odlučili da to bude 
novčana pomoć od 7.000 Maraka. 
Za vrijeme agresije na BiH, nisu ni 
jednog trenutka zaboravljali svoj 
zavičaj, Plav i Gusinje gdje su slali 
redovnu novčanu pomoć koju su 
dijelili po potrebama. 
Medicinskom centru u Plavu 
poklonjen je aparat za ultra-zvuk, 
koji je koštao 45.000 Maraka. 
Uprava i članovi ovog uglednog 
društva imaju punu saradnju sa 
svim iseljeničkim organizacijama 
koje su [armirane poslije 
Merhameta. Postoji puna saradnja 
sa Islamskom zajednicom u 
kampu Litfort, kao i sa sportskim 
društvima iz Shtutgal1:a i Minhena 
a i niz drugih. ' Ni jednog 
momenta, članovi Merhameta 
nisu pomislili da sve mora biti 
pod njihovom kontrolom, naprotiv 
oni su spremni pomoći svima koji 
pokušavaju na bilo koji način da 
organizuju ono što će predstavljati 
našu naciju i religiju, samo da ne 
bi došlo do , asimilacije. 





sportskih zabava na kojima je 
posjeta van svih očekivanja. 
Bošnjaci, Albanci i prijatelji 
Bosne voze po nekoliko sati da 
dodju na zabave koje organizuje 
"Merhamet". Takodje i članovi 
Merhameta uzvraćaju posijete 
drugim iseljeničkitp. društvima. 
Na visokom nivou je saradnja sa 
svim kulturnim i sportskim 
društvima u Wuppertal-u kao i sa 
opštinskim organima koji su im 
nekoliko puta obezbijedili 
besplatne sale za humanitarne 
priredbe", reče nam na kraju naš 
sagovornik Suljo Jarović i zamoli 
da prenesemo selame svim 
Plavljanima i Gusinjanima kao i 
svim Bošnjacima u New York-u. 
treba da uradim? Potrebno je samopouzdanje, · nevladinu 
razvijati demokraciju dobio je 
odgovor, a gospođa Clinton se 
interesirala da li naši političari 
znaju šta narod misli. Mladi su 
odgovorili: Mi govorimo, ali 
oni nas ne čuju, a onda je 
gospođa Clinton' pokušala 
objasniti da je upravo svrha 
demokracije da političari 
slušaju šta narod govori". Dok 
je porodica Clinton pila kafu, u 
Pozorištu se čekao dolazak 
visokih gostiju. Možda je 
naj uzbuđeni j i bio Faruk 
Šabanović 22- godišnjak koji je 
1995. godine teško ranjen i od 
tada je u invalidskim kolicima. 
Prošle godine, Šabanović je sa 
nekolicionom svojih prijetelja 
osnovao Centar za 
organizaciju u cIJem su 
upravnom odboru, između 
ostalih i Liv Ulman i Hillary 
Clinton. Prvi put decembra 
1996. Faruk je sreo gospođu 
Clinton. Bilo je to tokom 
boravka grupe bh. invalida na 
skijanju u Coloradu, kada je 
predstavnicima State 
Departmenta prikazan i film o 
problemima žrtava rata u 
američkom Ustavu. U nedelju 
su me pozvali uNarodno 
pozorište i tada sam prvi put 
čuo da ću govoriti pred 
predsjednikom Clintonom. 
Dobio sam čovjeka 
Faruk, baš mi je drago što te 
vidim", rekla je Hillary. "Bilo 
mi je nevjerovatno da me je 
nazvala po imenu. Onda me je 
upoznala sa predsjednikom i sa 
Shelsea i s njima sam malo 
porazgovarao. To su opuđteni 
ljudi. Poslije sam pričao i sa 
Bobom Doleom i njegovom 
suprugom koja je predsjednica 
američkog Crvenog krsta. Dole 
je duhovitali je Clinton 
jednostavno faca. Bosni. Tri dana prije 
Clintonovog dolaska u 
Sarajevo, Faruka su posjetili 
agenti Bijele kuće i postavili 
mu hiljadu pitanja."Sve ih je 
interesovalo, od toga ko mi je 
bio dedo, pa do toga šta mislim 
o Srbima, Jevrejima, šta znam o 
predsjedniku SAD-a, šta o 
iz Bijele kuće kojem sam čitao 
govor i s njim razgovarao o 
mom nastupu. On nije imao 
nikakvih korekcija, samo mi je 
govorio da se na sceni ponašam 
što prirodnije". Prije dolaska 
delegacije u Pozorište, Faruk je 
sjedio sa novim prijateljima iz 
Bijele kuće. "Svi su bili cool", 
kaže Faruk. Kad je prošao iza 
pozornice, prišla mu je 
porodica Clinton,. "Zdravo 
(~I .. IN'I'()N lj 
SA.lll'tJI~VIJ 
Kako je tekla organizacija posjete 
visokog gosta iz Amerike 
. Ričard Kauzlarich je u subotu, 
l3.decembra dobio obavijest iz 
Bijele kuće:"Predsjednik 
Clinton dolazi u BiH". Panika! 
Treba organizirati posjet: to je 
posao koji, po američkim 
stanandardima, traje tri do pet 
mjeseci! Ovaj put, sve treba 
pripremiti za nepunih deset 
dana." Ambasador mi je veliku 
vijest priopćio u nedjelju, a u 
ponedjeljak smo i zvanično 
obaviješteni", kaže Janet 
Garvey, šef USIS-a za BiH. 
Istoga dana, kompletna 
mašinerija je u pogonu, a veče 
sutradan počinju stizati prve 
ekipe iz Washingtona. Od 
utorka do nedjelje u Sarajevo 
će doputovati 150 dokazanih 
organizatora, a supervizor 
poslu u kome je učestvovalo 
l.200 ljudi bila je savjetnica 
predsjednika SAD za odnose s 
javnošću, Anne Edwards, koja 
je u BiH doputovala iz Indije 
gdje već uveliko organizira 
boravak prvog amerikanca 
najavljen za februar 
1998.godine. 
Paige Reefe je advokat koji je 
vodio predsjedničku kampanju 
Billa Clintona. Za ovaj posao 
Scenografija je priređivana uz 
nadzor Bijele kuće. U nedjelju 
su navečer u pozorištu su radili 
svi: 29 tehničara i ko god je 
želio pomoći. No, u ponedjeljak 
ujutro, u pet sati, svi sem 
radnika obezbjeđenja i nekoliko 
tehničara zaduženih za scenu i 
svjetlo, morali su napustiti 
zgradu. Tada je stiglo američko 
obezbjeđenje. Clinton je u 
Pozorištu imao nekoliko 
sastanaka i ručak a sva hrana je 
donesena iz Washingtona. 
"Zanimljivo je da je ogroman 
posao urađen za kratko 
vrijeme. Veći od svega što smo 
do sada radili, a niko nije 
• v 
povisio glas", kaže Cistopoljski 
koji ističe da su priznanje 




















procijenila vrijema potrebno da 
se dođe do njih. Naravno, u 
osobnoj pratnji predsjednika 
Clintona koja broji 30 ljudi jeste 
i njegova liječnička ekipa. Vozać 
američkog predsjednika u 
Sarajevo je stigao među prvim 
gostima iz Washingtona: da bi 
upoznao ulice i prolaze, a samo 
za jednu noć u Narodno 
pozorište je instalirano 100 
direktnih telefonskih linija, što 
inače predstavlja presedan, jer 
radnicima Narodnog pozorišta 
odali i Madalaine Albright, 
Hillary i Chelsea Clinton i 
kompletna predsjednička 
pratnja. Organizatori 
Clintonovog protokola znali su 
da imaju na raspolaganju ravno 
šest sati koliko je planiran 
boravak u Sarajevu. Clintonova 
fetva je bila: dolazi u posjetu 
narodu, a želi da njegove 
poruke stignu do mladih ljudi. 
Zato je Bijela kuća insistirala da 
među zvanicama u Narodnom 
pozorištu sjedi 60 
srednjoškolaca. Spisak gostiju 
je ograničen brojem mjesta u 
Pozorištu, 400, no podlijegao je 
trostrukoj provjeri: posljednja je 
obavljena u Washingotu. 
od atentata na IF.Kennedy-ja 
uz posjet američkog 
predsjednika osposobljava se 
200 slobodnih telefonskih linija. 
Pola od toga, redovno je 
namijenjeno novinarima, a 
ostatak služi za nedaj 
Bože. Ovoga puta, dakle prošlo 
se sa 100 telefona, ali je zato u 
Sarajevo stiglo dvije stotine 
vrhunskih snajperista. Gdje i 
kako su bili raspoređeni samo 
Bog zna, međutim: nije bilo 
Momčilu Krajišniku nije bilo 
ostavljeno mjesto u Pozorištu, a 
malo je nedostajalo da mu 
predsjednik Clinton ni ruku na 
aerodromu ne pruži. Razlog je 
jednostavan: postoji mogućnost 
da sud u Hagu podigne 
optužnicu protiv Krajišnika, 
nakon koje bi ovo rukovanje 
bilo taman mrlja na Clintonov 
biografiji. Također, Amerikanci 
su strahovali od incidenta kakav 
su upamtili još iz ratnih dana: 
pri susretu generala Wesley 
Clarka sa Ratkom Mladićem 
došlo je do zamjene kapa, pa se 
šajkaća sa kokardom našla na 
glavi NATO komandanta za 
Evropu, što je za američke 
uslove težak gaf. Vršen je 
žestok pritisak na Aliju 
potrebe za njihovom 
intervencijom. Ukupan broj 
učesnika u pripremi Clintonove 
posjete, Ulstmu zvuči 
impoznatno: čak 1.200 ljudi. 
Ono što protokol Bijele kuće 
smatra vrhunskim umijećem 
organizacije, u Sarajevu je 
postignuto - kompletna posjeta 
je prošla u ležernoj atmosferi, 
a za gužvu su, kako to i 
dolikuje, jedino bili zaduženi 
novinari. Sa Clintonom ih je 
došlo ravno 60, sa raznoraznih 
strana svijeta još 100, a 
domaćih je bilo isto toliko. Prvi 
amandman američkog ustava 
ne bi bio to što jeste da ne 
precizira relacije Bijele kuće i 
sedme sile: novinari moraju 
imati sve što požele. U baletnoj 
sali Narodnog pozorišta 
naprevljen je press-centar, za 
novinare je banka postavila 
šalter-mjenjačnicu, Šahinpašić 
instalirao svoj štand na kome 
su Hillary i Chelsea kupile po 
jednu knjigu o BiH, a 
dizajnerska grupa Trio 
napravila novinarske 
akreditacije koje su svojim 
izgledom pokazale da se u 
ovom gradu i ovoj zemlji stvari 
mijenjaju. Tako je htjela Bijela 
kuća.Boris Čistopoljski, 
direktor tehnike u Narodnom 
pozorištu, kaže:"Pet dana prije 
Clintonovog dolaska, američki 
agenti su posjetili Narodno 
pozorište. Noć prije velike 
posjete, igran je Rekvijem, pa 
je pravi posao u sali mogao 
početi tek u 21 i30. U 
Pozorištu su radile tri službe 
sigurnosti: pozof1sna, 
kontonalana i američka. 
I svaka je zgradu pretresla od 
krova do podruma i to 
nekoliko puta. I svaku stolicu. 
Amerikanci su zahtijevali da se 
svaka sklopka priključi na 
agregat, kako eventualni 
nestanak struje ne bi prekinuo 
program. Tako da je agregat 
morao biti remontovan" . 
Predsjednička govornica bila je 
američka. Ima ugrađen 
mikrofon i dva zvučnika, ali je 
trebalo na nju priključiti 
pozorišno ozvučenje. 
Izetbegovića da se tokom 
Clintonove posjete uklone 
zastave sa ljiljanima i da uz 
američku stoji samo zastava 
Federacije. Nakon što je 
Izetbegović odbio američke 
zahtjeve, nađen je kompromis, 
pa su na jarbolima stajafe tri 
zastave: američka, federalan i 
ona sa ljiljanima. Prema 
ocjenama američkih zvaničnika, 
najveća greška protokola je u 
činjenici da su zvanice, među 
kojima vjerski 
velikodostojnici, čekali u 
Pozorištu tri sata. Ipak, ističu 
amerikanci, ovakav tretman 
zvaničnika bilo koje zemlje 
prilikom posjeta predsjednika 
SAD je - normalan. Deset 
minuta samoće ono što nije 
normalno, jest nedopustivo loš 
prijevod Clintonog govora. Da 
se i savršenim organizatorima 
može potkrasti greška, 
pokazao je ovaj primjer. Filip 
Filipović i Melita Karalić stigli 
su iz Washingtona da prevode 
za Clintona: Filipović je, kažu, 
vrhunski obavio svoj posao na 




susreta Billa Clintona sa 
Biljanom Plavšić i u svim _ 
drugim razgovorima, dok je 
Melita Karalić od tečnog i 
jasnog oficijalnog istupa 
predsjednika SAD u 
Narodnom pozorištu, napravila 
serijal zamuckivanja za TV 
gledaoce. Ako postoji 
opravdanje, ono se krije u 
Clintonovoj navici da mijenja 
veče planirane nastupe: pred 
sam izlazak na scenu 
Narodnog pozorišta, Bill 
Clinton se povukao i sasvim 
sam, desetak minuta, u 
pripremljeni govor dodavao 
svoje sarajevske utiske. A da ih 
je bilo, tvrde njegovi suradnici, 
jasno ilustrira i slika Clintona u 
času kad je završavao svoj 
istup: oči su mu bile pune suza, 
a njegova kćerka je plakala. 
"Bijela kuća je bila uistinu 
zadovoljna predsjednikovom 
posjetom. Tako su nam rekli", 
kaže Janet Garvey ističući 
Clintonovu želju staru dvije 
godine da dođe u Sarajevo i 
eminentno st delegacije koja je 
pratila predsjednika SAD 
prilikom ove,.posjete. Sasvimje 
jasno da je cilj ostvaren: Bill 
Clinton okružen suprugom, 
kćerkom, državnim sekretarom, 
bračnim parom Elizabeth i 
Bobe Dole, predstavnicima 
Predstavničkog doma i Senata 
SAD Tedom Stevensom, 
Danom Coatsom, Josephom 
Bidenom, . Josephom 
Libermanom, Johnom 
Kasichom, Billom Youngom, 
Mek Colinsom, Johnom 
Fmurthaom i Ikeom Skeltonom 
pokazali su i Bosancima i 
Amerikancima da se ovdje 
nešto mijenja, odnosno da 
američka misija u BiH već ima 
rezultate. Razlog više da 
Kongres potvrdi ostanak svojih 
trupa u BiH. Posjeta Clintona, 
nakon prvih svođenja računa, 
koštala je dva miliona dolara. 
"Bio sam pozvan u Narodno 
pozorište u osam i trideset, ako 
i svi ostali. Onda su me zvali iz 
Američke ambasade i pitali da li 
bih ja njima mogao biti na 
raspolaganju već od sedam i 
trideset. Mislio sam da će 
možda biti neki sastanak zato 
što sam čuo da dolazi pratnja 
od desetak senatora i 
kongresmena, neke od njih sam 
imao prilike susretati ranije, bilo 
u Washingtonu, bilo u Sarajevu, 
i naravno prihvatio sam. Malo 
me iznenadilo kad su me u 
nedjelju zvali iz amasade i pitali 
da li bi se mogli naći zbog 
dogovora oko posjete u nedjelju 
u dva sata u Gradskoj kafani". 
Ovako svoju priču počinje 
Jakob Finci, domaćin 
predsjednika Clintona u šetnji 
sarajevskim ulicama. Gospodin 
Finci je tad saznao za želju prve 
američke porodice da prošeta 
Sarajevom i sretne se sa 
Sarajlijama. U ponedjeljak 
ujutro, u devet sati Jakob Finci 
je ponovo u Gradskoj kafani. 
Nekoliko stolova dalje, sjedio je 
direktor AID-a Kemo 
Ademović. Amerikance je, kaže 
Finci, interesiralo je li tu zbog 
njih. Nije umio odgovoriti, tek 
Ademović je otišao prije nego 
se predsj enička povorka 
pojavila. Negdje oko deset i 
petnaest, pred Ferhadijom su 
stala kola iz kojih je izašla 
kompletna porodica Clinton. 
"Pozdravili smo se kao stari 
poznanici, pošto to nije bio moj 
prvi susret s njima, mada čisto 
sumnjam da'me se sjećaju. Ali, 
oni su tako ljubazni i, naravno, 
uslijedilo je pitanje o Ferhadiji. 
Objasnio sam da je to par 
stotina godina stara džamija u 
kvartu koji se inače zove 
Latinluk, tako da već to 
pokazuje kako je kod nas sve 
blisko i kako je sve jedno na 
drugo naslonjeno. Pošto je bilo 
dosta svijeta i nije bio zatvoren 
saobraćaj, ljudi su prišli 
Clintonu" 
Finci priznaje da je bio 
iznenađen: iako je obezbjeđenje 
još ranije zatražilo da svi 
prozori budu zatvoreni i da 
nikog ne bude na njima, onog 
časa kada se Clinton pojavio, 
kao po komandi, svi su se 
prozori otvorili, narod je 
počeo da maše i pozdravlja 
predsjednika SAD-a. 
Clintonovi tjelohranitelji, kaže 
Finci, samo su se zgledali, no 
nisu reagirali. Možda su i oni 
bili zbunjeni: narod je plakao, 
svi su htjeli da se rukuju sa 
američkim predsjednikom, 
neki su uspjeli i da ga poljube, 
a i on je bio vidno uzbuđen. 
"Od Ferhadije Clinton se 
uputio ka Katedrali: desetak 
koraka niže položena je jedna 
cvena ruža, na mjestu na kojem 
su granate ubile nekoliko naših 
sugrađana za vrijeme rata. 
Objasnio sam im da je u 
Sarajevu više od deset hiljada 
ljudi poginulo, uključujući 
hiljadu i sedam stotina djece, 
što ih je prilično osupnulo, da 
ne kažem iznenadilo, mada su 
vjerovatno te podatke imali i 
ranije. I objasnio sam da, pošto 
nismo u mogućnosti da 
svakom napravimo spomenik, 
mi te rane na asfaltu na neki 
način obilježavamo."Katedrala 
impresionira sve posjetioce: 
zašto bi Clinton bio izuzetatk? 
Sa svojom pratnjom interesirao 
se za godinu njenog nastanka, 
ratna oštećenja, popravke, ali i 
pogledao nekolicinu obližnjih 
izloga. U prodavnici na uglu 
Chelsea je pronašla džemper za 
sebe, a predsjedniku Clintonu 
se dopala narukvica. Rječ je o 
suvnirima u kućnoj radinosti 
bosanskih izbjeglica pod 
pokroviteljstvom Norveške 
narodne pomoći, iako je Finci 
Nastavak na sljedećoj strani 
primijetio da kalifornijskoj 
studentici džemper baš nije 
najneophodniji, Clinton je dao 
znak svojim pratiocima da uđu 
u prodavnicu i kupe ono što im 
se dopalo. "Počelo je preturanje 
džepova: imaju li dovoljno 
maraka? No, sve su uredno 
platili, a Clinton me je upitao: 
"Gdje ćemo sad?" Reakao sam: 
Stanujem odmah iza ugla i 
mogli bismo kod mene na kafu, 
ali znam da Vam je protokol 
jako napet, pa možemo ovdje 
otići na kafu. Mi u Bosni jako 
puno pijemo kafe i to nam je 
nacionalni običaj. Kad je rekao 
da voli kafu, objasnio sam mu 
da je naša kafa puno jača od 
američke, a on je 
odgovorio:"Volim jaku kafu." 
Ušli smo u Gradsku kafanu i u 
jednom čošku zatekli desetak 
djevojaka i mladića. Budite nam 
predsjednik! Iako se ni Ulica 
Maršala Tita nije mogla preći, 
iako je svud okolo svako 
kretanje bilo bustavljeno, 
kafana je - najnormalnije radila. 
Barem se tako činilo. U 
veselom društvu za čiji je sto 
Clinton sjeo, bila su i dvojica 
mladića iz Šipova. Treba li 
napomInJati : srpske 
nacionalnosti. Svi su govorili 
engleski, novinari su zamoljeni 
da se povuku i počelo je 
najobičnije ćaskanje. " Svako 
od njih je objasnio da je proveo 
rat u Bosni, da vidi budućnost u 
Bosni i da misli da ima 
budućnosti u Bosni ukoliko 
uspijemo da se pomirimo. 
Clinton je rekao da upravo 
dolazi sa sastanka sa članovima 
Predsjedništva, i da mu, 
maltene, ne ide u glavu kako se 
ljudi ne mogu sporazumjeti o 
tako jednostavnim stvarima kao 
što su zastava, novčanica, prva 
strana pasoša te da je on 
siguran da bi se dva obična 
Bošnjaka, Srbina i Hrvata 
sigurno za dvadesetčetiri sata 
dogovorili o tome. ' Ja sam 
predložio da to odmah mi 
uradimo i damo prijedlog 
vlastima, na što je Clinton 
uzvratio: Odlično! Onda je 
Clinton pitao šta Amerika ion 
lično mogu uraditi, št abi bilo 
najkorisnije? Svi su uglas 
povikali: Ostanite što duže. 
Neko je rekao: Budit nam 
predsjednik! On se nasmijao i 
pitao: Dobro, sad zaozbilje: šta 
Dani 
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*Iskoristite pet stvari dok te nije 
spri jeci lo drugih pet: 
* Covijek govori: 
Z"lVot prije smrti, zdravlje prije bolesti, 
slobodno vrijeme prije zauzetosti, 
mladost prije starosti i bogatstvo prije 
neimaštine. "Moj imetak, moj kapital". A zar od tvog 
imetka pripada išta više tebi nego ono 
što pojedeš i upropastiš ili što se odiješ i 
pretvoriš u pmju, ili što dadeš u 
dobrotvome svrhe pa spremiš za drugi 
Svijet. 
Trazenje dozvoljene i poštene zarade 
duznost je svakog muslimana. 
* Blago onome cija je zarada cista i 
poštena. Njegove su misli i nakane dobre 
i pravedne, njegovo djelovanje casno i ' 
plevme~ito~ a od njegova zla ljudi ostaju 
~edJenl. Blago onom ko svoje znanje 
IZVodi u djelo, višak svoga imetka troši 
na plemenite svrhe, a višak svog govora 
zadrzi za sebe. 
INTERVJU: 
~VIi~15U §~I)IJ~TtJ~§1\1 
Sabah: U pretprošlom broju ste dali 
kratku izjavu za naš list kada ste 
rekli da ste napisali dvije knjige. 
Jedna od poznatijih je "Crni 
dijamanti", koja je čak bila povučena 
iz prodaje. 
* * Muharen Serbezovski:"To je 
knjiga iz 82.godine ŠARENI 
DIJAMANTI koju je štampao 
Veselin Masleša IZ Sarajeva. 
Sljedeće je bila CIGAN A 
KATEGORIJE. Inače, ja sam do 
sada napisao 6 knjiga o ciganskom 
život od kojih su Njemci preveli 
dvije koje sam naveo". 
Sabah: Rodjeni ste u Skoplju, živjeli 
ste u Beogradu. Što ste baš izabrali 
Sarajevo za štampanje knjiga? 
* * Razlog je što je sarajevski medij 
najbolje primio te knjige a i ja sam 
živio u Sarajevu. 
Sabah: Vidite da se u ovim našim 
lokalima-pjevaju sve pjesme i lepe i 
lijepe i bele i bijele. Kako Vi kao 
umjetnik gledate na to? 
* * Tto je isto kao da ste zvali 
komarca da razdvoji lavove. Ko pita 
cigana za to. To što političari 
kreiraju, mi baš ništa nemožemo 
promijeniti. Političari su nas učili da 
se volimo, pa onda da se mrzimo, pa 
opet da se volimo ... tome nikada 
nema kraja. 
Sabah: Možete li nam nešto više reći 
o prevodu Kur ana, obzirom da ste 
ili škrti u zadnjoj izjaVI koju ste dali 
za Sabah? 
* *Do sada nisam htio da pričam o 
tome ali pošto sam na samom kraju 
projekta, reći ću vam da na tome 
radim već sedam godina i da sam već 
sklopio ugovor sa Saudijskom 
Arabijom koja će vršiti izdavanje 
istog. Ja se nadam da će već ove 
godine i Cigani, po prvi put u istoriji, 
imati u svojim rukama Kur an na 
svom, romskom jeziku.Za to sam 
posebno zahvalan mom rahmetli babi 
koji je to započeo. On je bio Hafiz 
ali je prerano preselio na Ahiret, pa 
je eto sudbina dodijelila meni da to 
završim. Kada ga dobijem u ruke, 
nakon štampanja, bit će to za mene 
kulminacija mog uspijeha jer mi 
ništga ne znači, ni slava, ni pare , ni 
nikakvo bogatstvo koliko mi znači ta 
božija knjiga. 
Sabah: Koliko je moguće da romi 
očuvaju svoj muslimanski identitet u 
ovim teškim vremenima u SR 
Jugoslaviji? 
* * Identitet roma polako nestaje 
svukuda u svijetu jer ih niko ne 
podsjeća da su Cigani. To posebno 
dolazi do izražaja u Sarajevu, jer im 
niko ne kaže da su cigani, da bi ih 
SabaH * Subota, 10, Januar 1998, 
podsjetili i· . tako sačuvali svoj 
identitet. Romi su godinama, dok su 
drugi išli u škole, prenosili svoju 
kulturu sa koljena na koljeno - bez 
pisane riječi. Romi su došli iz Indije 
i raširili se po čitavom svijetu. Tako 
su došli i do teritorija bivše 
Jugoslavije. Romi su još tada imali 
svoju kulturu i folklor i muziku i svi 
su onda krali to od Roma. Sad su 
doživjeli da to plako izumire pa 
nemaju svoj folklor, svoju muziku, 
svoj identitet pa ni svoju državu. Ma 
i bolje je što je nemaju. 
Sabah: U modernom svijetu jedan 
umjetnik kao što ste Vi ima pored 
pjesme velikog uticaja i u politici. U 
kakvoj ste Vi poziciji, obzirom na 
vašu naciju? 
**U bivšoj Jugoslaviji nudjeno mi je 
da budem predsjednik omladine. Kao 
ciganu, to mi je imponovalo ali sam 
ih odbio jer se nikada nisam želio 
baviti politikom. I ne želim da se 
bavim iz prostog razloga što mi 
Cigani nemamo "ledja" i ako samo 
jednom ja pogriješim nikada se o 
meni više neće čuti. Drugi mogu da 
pogriješe pa će se opet vratiti, jer 
imaju "ledja" . 
FELJTON 
Rezak Hukanović čitav svoj život je proveo u Prijedoru sve dok nije istrgnut iz porodične 
svakodnevice u maju 1992.godine, kada je odveden u jedan od najozloglašenijih srpskih logora -
logor Omarska. DESET A VRAT A PAKLA je prvi pisani i vjerodostojni dokument 6 dogadjajima 
u ovom dijelu Bosne i Hercegovine kojeg će SABAH prenijeti kao feljton u nekoliko narednih 
brojeva. 
I TrećI dIo. 
Po poljima napuštena goveda pasu, 
krave, konji, ovce i tek oj agnj eni 
jaganjci. Lutaju oko spaljenih kuća, 
iz kojih se k nebu uzdižuplameni 
jezici i visoki stubovi dima. Na 
razapetim konopcima, ispred, u 
dvorištima, visilo je oprano rublje. 
Ljudi se nisu nadali ovome zlu. 
Samo se na Balkanu svakoga 
trenutka može sve dogoditi, sjeti se 
Đemo riječi nobelovca Ive Andrića. 
I dogodilo se, ono najgore, i to baš 
ovdje, u čuvenom Potkozarju, gdje 
je i istorija koračala vojničkim 
korakom. Ovdje se ljudi poslije 
svake bitke, kao poslije pomora 
počinjali sve ispočetka. Tvrda je 
volja krajišnika, čini se da niko ne 
voli više svoje parče neba kao 
Krajišnik~ svoJu nJIVU, kuću, 
Kozaru ... 
Ddavali su Krajišnici, u nekim 
ratovima svoje živote, braneći 
Krajinu od mrskog neprijatelja, ali 
sada ... šta se ovo sada događa? Ko li 
su ovi silni ratnici, koji su pobijegli 
ispred seoskih zadruga, ostavljajući 
još ne popijene flaše pića i zasij eli za 
topove i mitraljeze i ispaljuju granate 
i metke, nije važno kuda i nije važno 
koliko. Ljudi su odvajali od usta, ili 
bolje reći, odvajale su im legalne 
vlasti da bi naoružali "svoju armiju", 
JNA, koja se zaklinjala iza petokrake 
i onog pridjeva "narodna" . I sada ta 
ista armija udara po njima i to istim 
oružjem kojeg su i oni kupovali , da 
bi se branili od eventualnog 
agresora, a taj agresor je stanovao 
tu, tek vrata do tebe ili nekoliko 
kuća dalje. Do juče ispijali kafe 
zajedno, dolazili jedni drugima na 
sijela, ženili se, udavali, na veselja ali 
i na sahrane zajedno išli, a sada ... 
"Kud narodna vosjka prodje ... " kaže 
pjesma stara, "tu trava ne raste", 
dodao bi Đemo . Sada je neko čudno 
vrijeme. Bosna se trese kao za 
vrijeme najžešćeg zemljotresa, ali 
zemljotres bude i prodje, a ov 
traje .. .Je li ovo putovanje autobusom 
uvertira u nešto još gore? Šta su 
krivi ovi premlaćeni i prestravljeni 
ljudi, što gledaju u pod autobusa, iz 
čijih očiju viri strah. Njima su nove 
vIsti tek tako utrapile krivnju. 
Okomljuju se na sve ono što čini 
istorijsku i nacionalnu fizionomiju 
Muslimana i Hrvata. Ruše im 
džamije i crkve i prekopavaju 
groblja. Tako organizirani zločin ne 
pamti novija istorija. Ta mržnja im je 
nadirala iz najtamnijih prijedjela 
ljudske psihe, virila iz i krvavih 
očiju. Reakcija ovih drugih, brojnijih, 
bila je tiha, puna straha. Ta duševna 
bol razdirala je utrobe ovih ljudi. 
Prava golgota Muslimana i ostalog 
nesrpskog življa tek je počinjala . 
Autobus se zaustavio pred 
upravnom zgradom rudnika željezne ' 
rude Omarska, itek nekoliko 
kilometara od istoimenog naselja. Sa 
jedne strane pokošena polja, po 
kojima pasu oteta goveda, sa druge 
rudnički nasipi na kojima su , skoro 
do juče radili rudari, a sada su onako 
udaljeni i usamljeni, treperili na ovoj 
nesnosnoj žegi. U sr~dini dvije 
ogromne zgrade, izmedju kojih se 
nalazio široki asfaltni plato i dvije 
manje, prateće zgrade. Naredjeno im 
je da izadju iz autobusa sa rukama 
iznad glave i sa podignuta tri prsta 
na svakoj ruci, - stari srpski pozdrav. 
Prošli su kroz špalir 'i dobro 
naoružanih vojnika. Izdyojili su 
petoricu na stranu, a ostale su uveli 
u jednu od velikih zgrada. Među 
petoricom koje su izdvojili, Đemo je 
\ \ 
prepoznao i lokalnog pozorišnog 
glumca Teufika kojeg su svi zvali 
"Čifut" . Nekoliko trenutaka poslije 
začuo se rafal . "Čifut" više nikada 
neće prošetati pozorišnim daskama. 
Svakim dolazećim zvukom autobusa 
prostorija se sve više punila. U 
jednom od tih autobusa došao je i 
Đemin sin Ari i rođaci Fadil, Mirsad, 
Fudo i njegov sin Elijan. Brojao je 
Đemo, dvadeset i više autobusa do 
uveče. Sutra, ponovo isto. Za dva 
dana više od tri hiljade mještana 
Prijedora i okoline uhapšeno je u 
svojim kućama i stanovima, u 
nečuvenim racijama i dovedeno u 
ovaj srpski kazamat u Omarskoj . 
Među zatočenicima čija je jedina 
krivnja bila što su Muslimani ili 
Hrvati, bilo je intelektualaca, 
profesora, inžinjera, policajaca, 
zanatlija ... 
U prostoriji sa Đemom bio je i 
gradonačelnik Prijedora, gospodin 
Muhamed Čehajić. Kako to 
"gospodin" u ovim trenucima totalno 
apsurdno zvuči. Prva četiri dana 
ništa im nisu davali da jedu. Spavali 
su na podu popločanom keramičkim 
pločicama. Đemo je našao nekakvu 
kartonsku kutiju, rastavio je i stavio 
ispod sebe i sina. To im je bila jedina 
postelja. Ustajali vazduh otežavao je 
disanje i sušio im grla. U slovi, 
nedostojni ljudskog dostojanstva, 
ponižavajući . Tek peti dan su ih 
pozvali da se postroje za ručak . Glad 
je bila neizdrživa. Svi su nagrnUli na 
vrata. Vodili su ih u grupama po 
trideset. Đemin sin Ari bio je u trećoj 
grupi, Đemo tek u desetoj . Kada je 
došao red na Đeminu grupu, rekli su 
im da više nema hrane. Vratili su se 
na svoja mjesta, grčeći se od bolova 
u stomaku. Kasnije su hranu dobijali 
jednom dnevno. Koji list kupusa ili 
par zrna graha, preliveno toplom i 
neslanom vodom i parče kruha, koji 
kao da je pravljen u sapunici, bio je 
svakodnevni jelovnik. Imali su samo 
dva minuta vremena da pojedu svoju 
porciju. Nerijetko se, uz ručak 
dobijala i poneka palica, kako u 
odlasku, tako i u povratku sa ručka, 
koji je tek malo ugrijavao gladne 
stomake. 
N a ručak se išlo kroz uzani hodnik, 
koji se na kraju račvao, desnom 
stranom prema stepeništi, koje je 
vodilo na sprat, gdje su vršena 
saslušavanja zatočenika i lijevom 
koja je vodila u rudnički restoran, 
gdje su i oni jeli. Nerijetko su, baš na 
mjestu raidvajanja hodnika, stražari 
posipali vodu po uglačanom betonu, 
da bi bilo skliskije ako bi neko od 
zatočenika u trku pao, kao gladne 
zvijeri, kad ugledaju lešinu, 
ustremljivali su se na njega. 
Palicama, najčešće napravljenim od 
debelog električnog kabla, tukli su 
zatočenike, vodili ih gore na sprat, 
na obavezna saslušanja, bolje reći na 
/', "doradu'~ već započetog posla. Uz 
e' prisustvo ispitiyača, inspektora 
stanice milicije iz Prijedora, tukli bi 
ih cipelama, bokserima, željeznim 
šipkama i ko zna kakvim sve 
pomagalima za nasilno priznapje i 
potpisivanje već smontirane priče, 
Obično su ih tjerali da priznaju da su 
učestvovali u napadu na Prijedor, da 
su nosili oružje, da su im nadjeni 
spiskovi za likvidaciju Srba, da su ... . 
Te montirane priče za njih su bile 
materijal dokaza za primjenu nasilja 
i tortura. Cilj im je bio jasan - uništiti 
svaku perspektivu svakog od ovih 
ovdje, Jednog su mladog ljekara iz 
Kozarca, zvao se Mensur Kusuran, 
tjerali da prizna da je uzimao 
lijekove iz svoje ordinacije i skrivao 
ih u podrumu svoje kuće, da bi ih 
kasnije doturao Muslimanima. 
Mensur naravno, o tome nije imao 
pojma. Kleo se svačim da nikada ni 
jedan lijek nije ponio sa sobom kući, 
ali nije pomoglo. Tjerali su ga da 
potpiše izjavu, ustvari, ta izjava je 
bila sopstvena presuda za njega. Na 
kraju se Mensur sjetio da njegova 
kuća uopšte nema podruma. 
Ispitivaci su se podrugljivo nasmijali 
i kazali strayaru da ga vodi u 
njegovu spavaonicu.Mensur je bio 
jedini ljekar za koga se za sada 
sigurno zna da je prezivo strahote 
logora "Omarska", 
Drugom prilikom su Esu 
Mehmedagica, uglednog 
prijedorskog društvenog radnika, 
optuzivali da je za vrije napada na 
Prijedor bio snajperista, mada su svi 
znali da Eso boluje od progresivnog 
slijepila i da se ni ulicom nije mogao 
kretati bez licnog pratioca. 
U prostorijama sa Djemom bilo je 
oko šest stotina zatocenika, u ne baš 
velikom prostoru, u kojem su nekada 
bili garderobni ormari za radnike koji 
su radili u ovom rudniku,Najmladji je 
imao tek cetrnaest godina, neki 
djecacic kojem su pobili cijelu 
familiju, iz Bišcana, sela u okolini 
Prijedora, a najstariji sedamdeset i 
cetiri godine, cika Gredelj iz 
Cejreka, sela takodje nadomak 
Prijedora. Samo zid ih je dijelio od 
garaze, ne vece od dvadesetak 
kvadratnih metara, gdje je bilo 
smješteno stotinu i šezdeset mještana 
Kozarca, gradica udaljenog desetak 
kilometara od Prijedora, sa pretezno 
muslimanskim zivljem. Oni su, ... "" 
Nastavak u sljedećem broju 
KRiŽALJKA 
Sastavio: Ruždlja Jarović • 
VODORA VNO: l.Ime i 
prezime američkog glumca; 
2.Unutarnji sadržaj duševnog 
života; 









7. Četvrto i dvadeseto slovo 
engl. alfabete; 
l3 .Grad u Portugaliji; 
IS . Četrnaesto i dvadeseto 
39 
slovo engl. alfabete;l6.Istok 
na engl; l7.Dvadeseto i 
deveto slovo eng. 
alf;2l.Strano 
prezime;24 . 0ružani 
sukob;26. Jedan 
zanatlija;29.Dodirivati;33. St 
rano žensko ime;34. Nisu 
lažni;36 . Lična 
zamjenica;37 .Nije sa 
44 
51 52 
USPRA VNO: 1.Srčani 
mišić; 
2. Skraćenica za antiku; 
3.Množina za rt; 
4. Ograničenja; 




8.Uzeti pod rentu; 
9.Aždaje; 
10. Četrnaesto i dvadeset 
drugo slovo engl.alf; 
ll.Italijanski čuveni vajar 
Vićenco; 
12.A1atka za ribolov; 
l4.Deveto i devetnaesto 
slovo engl. alfabete; 
18.Putni pravac; 
19.Upišite EŠ; 
20.Deveto i dvadeseto 
slovo engl. alfabete; 
22.Morska životinja; 
23.Razvijen čovijek; 
26.Dio zimske sportske 
opreme; 
27.Otac-babo; 
28.Prvo i dvadeset drugo 
slovo engl. alfabete; 
30. šesnaesto i četrnaesto 
slovo engl.alfab. 
31.Dva ista slova; 
32. Šesnaesto i četrnaesto 
slovo engl. alfab.; 
34. Općina u Sarajevu; 
37.Bošnjački izraz za mali 
sač' , 
REŠJENJE IZ PROŠLOG BROJA: 
38.Životinjski loj koji nije 
za upotrebu; 
40 . Svečani defile; 
41.Radio-televizija; 
42.Strano ime; 
4S .Jedan zanatlija; 
46. Bošnjačko žensko ime; 
47.Najstariji narodi na 
Balkanu; 
49.Vozilo za odvoženje 
auta; 
SI.Dva ista slova; 
S2.Radar 
nikim;40 .Prije na 
srpskom;42.Zadnje i prvo 
slovo engl. alfabete; 
43 .Petnaesto itrinaesto 
slovo engl. alfab; 
44.Izvršiti smrtne kazne; 








izraz za tužan-žalostan; 
S4.Drugi naziv za crnku; 
SS.Blato; 
VODORAVNO: 1.Normalizovati;2.Atak;3.Zamaho;4.Ive;5.Vanila;6.I; 14.Erek; 15.Kam;17.Nagrda; 
19.Antonro;21.Imbao;23.Amirovo;24.AZV;26.Eldin;27.Otri;28.Sir;29.00;31.IA:;32.Eskov;33.PS 
OR;36.FU;37.Mimoilazak;42.E;o;44.Ćorsokaci;47.Toanudip;48.Elektronika;49. 
Bore;50 .EAIV ;51.Nar; 
USPRAVNO:l.Nazivi;2.Otava;3.Ramena;4.MKA;5.A;6.Leonardo;7.IR;8.Zeno;9.0kanio;10.V;12 
.Tad;13.Imamović:16.Halilović;18.Gnn;20.Ime;22.Azra;25.Tisuca;28.Sefer;30 . Bolonov;33 . Porota 
;34. Sisari;3 5 .Ra1.'Ull;38. Motka;39 .Zadin; 40 .Acika;41 . Kipar; 43. Omer; 46. Ole 
2S.Zastatjeli Plavo- USPRAVNO:I.Nazivi;2.Otava;3.Ramena;4.MKA;5.A;6.Leonardo;7.IR;8.Zeno;9.Okanio;IO.V; 
Gusinjski izraz za savijen- 12.Tad;13.Imamović;16.Halilović;18.Gnn;20.Ime;22.Azra;25.Tisuca;28.Sefer;30.Bolonov;33.Por 
poguren; ota;34. Sisari;35 .Rakun;38.Motka;39 .Zadin;40 .Acika; 41.Kipar; 43. Omer;46. Ole 
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Electric Service Co. 
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RADIO GLAS BQ~E I HERCEGOVINE 
I / ' 
Svakog cetvrt~4 ,J! 
od 7:00 do 7:30 ~f~, 
~ l 





WKoM na 1380 KHz (AM) 
Fax: 718-721-8933 
=J _____ L.~=========:=J 
(~ IZVORI GROCERY & MEAT 
~i)l25.12 .j4th Avenue . 
~ Astona, New York 
Tel: 71~·729·~4~) 
B&M GROCERY 
44-08 30. Avenue 
Astoria~ Ne~ York 
: 718-545-1788 
~~~-
25-17 Steinway st. 
Astoria, New York 
Tel:718-726-5154 
KUPON 
Donosioc ovog kupona u B&M Grocery 
ima popust od l O%pri kupovini svih Audio kaseta 
-
